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ABSTRAK 
 
Judul  : Pengembangan materi pembelajaran bahasa Arab berbasis permainan bahasa di 
kelas VII Madrasah Tsanawiyah Ihyaul Islam Imaan Dukun Gresik. 
Penulis  : Durrotul Wahidah 
Pembimbing : Dr. H. M. Afifuddin Dimyati, M.Ag. 
 
Kata kunci : Materi pembelajaran bahasa Arab, permainan bahasa 
 
Materi Pembelajaran merupakan hal penting dalam mendukung 
keberlangsungan pembelajaran dan dasar dari pembelajaran. Materi 
pembelajaran tersusun atas pengetahuan, kompetensi, serta alat untuk mengukur 
kompotensi dasar. Materi pembelajaran adalah materi yang digunakan untuk 
membantu guru dalam pembelajaran dan belajar. Hal yang melatar  belakangi 
penelitian ini, peneliti menemukan kesalahan dalam pembelajaran keterampilan 
bahasa. Peneliti juga menggunakan permainan bahasa untuk menghindari siswa 
kelas VII tidak bosan. Untuk memudahkan siswa belajar maka peneliti berusaha 
mengembangkan materi ajar yang cocok dengan tingkatan dan keadaan siswa. 
Peneliti telah melakukan observasi terlebih dahulu sebelum pengembangan 
materi pembelajaran di Madrasah Tsanawiyah “Ihyaul Islam” Imaan Dukun 
Gresik. Setelah mendapat data yang diperlukan, mulailah peneliti mendesain 
materi ajar yang sesuai dengan kebutuhan siswa. Mengukur efektifitas 
pengembangan materi ajar yang telah tersusun sehingga menjadi materi ajar 
yang efektif dan bermanfaat untuk siswa madrasah Tsanawiyah “Ihyaul Islam” 
Imaan Dukun Gresik. 
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan kuantitatif dengan 
jenis penelitian dan pengembangan (research and development), yaitu 
menggunakan metode Thigarajan, yang terdiri dari 1 tahap yang dikenal dengan 
1-D. keempat tahap tersebut adalah tahap pendefinisian (define), tahap 
perancangan (design), tahap pengembangan ( develop) dan tahap penyebaran 
(disseminate). 
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 الباب الأول
 الإطار العام
  خلفية البحث .أ 
 الغير مع يتكلم أن باللغة الإنسان يستطيع الإنسان، حيات في الإتصال وسيلة يى اللغة
طالبها الى تنقل الافكار تلك ان لاريب .عنها وتًتجم الافكار لتنقل ووسيلة التعبير رمز ىي و
 .الاجتماعية واحوالو حاجتو حسب المجتمع كل يختارىا الالفاظ في خاصة قوالب في
تدريسا. وكذلك بمعتٌ ىذب  –تعليما بمعتٌ درس  –يعلم  –لغة مصدر علم التعليم 
وأما اصطلاحا فهو تفهيم الطلبة أي درس من أية الدادة من  1.)narajagnep(يهذب تهذيبا 
 2الدواد الدراسية. 
إنها جديرة بان تتعلم لدالذا من مكانة دينية تعليم اللغة العربية الوافع الدينية لتعليم اللغة العربية 
فريدة تتميز بها. إن العربية ىي الدظهر اللغوي لكتاب الدسلمين الخالد القران الكريم. ولقد أنشأ بين 
اللغة العربية والإسلام صلات حصرىا ويصعب تعدادىا. كما جعل ىذا من تعلم العربية وتعلينها 
وصى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. كما أثر عن عمر ابن الخطاب أنو واجبين لا يسقطان عن مسلم. لقد ا
 3قال : "تعلموا العربية فإنها من دينكم".
تعليم اللغة العربية ىي تحفر و تطور كفاءة إن الأىداف العامة من ، قال اولى النوىى و
على فنون أربعة ىي  تحتويستخدم اللغة، شفهيا او مكتوبا. و أن اللغة العربية اطلاب في ال
الاستقبالية.  فهما من الدهاراتستماع والقراءة . أما مهارة الاالاستماع والكلام والقراءة والكتابة
 4.هما من الدهارة اللغوية الإنتاجية ومهارة الكلام والكتابة
                                                           
 . 9991(جوغياكرتا كرافياك،) معسوم على مؤسسة العسري قاموس زىدي، . أحمد 1
 .33 ,)1991 ,atpiC akeniR : atrakaJ( ,huragneP rotkaF nad rajaleB ,onemalS .   2
 .94م)  9891ه /  1141(الرباط: تعليم العربية لغير الناطقينبها . رشدي أحمد طعيمة،  3
4
  .44 ,)2132 ,sserP aviD :atrakaygoY(  ,barA asahaB narajalebmeP aideM & igolodoteM magaR ,ahuN nilU .
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يواجو مشكلات متتابعات، منها مشكلة الأىداف.  سياتعليم اللغة العربية في إندوني
الدنهج، الابتكار،  و مشكلةالدادة،  و مشكلة احتًاف الددرس،  و مشكلة، تعليم منهما غرض
تخطيط، الدراسي و المجمعية لتعليم اللغة العربية عامة. حتى يحتاج إلى الصيغة الجديدة بوسيلة 
 تنمية الشكل والقاعدة والطريقة والدنهج والابتكار وغيرىا.
شكلات الصعبة في تعليم اللغة العربية فيجب على وىكذا تعليم اللغة العربية إذا كانت الد
الدعلم أن يعرف أين يدكن عقبة في عدم فهم الطلاب لتعلم اللغة العربية. بعد ملاحظة إلى 
 مدرسة إحياء الإسلام إيدأن دكون جرسيك. أكثر العوامل التي تؤثر، بينهم من البيئة.
الباحث لاحظ أن بعد لكن .كامل بشرح الكتاب ىذا مضمون ويشرح يعلم الدعلم
 ىذا باستخدام سيدوارجو وارو بَتبيك الدتوسطة العلماء نهضة مدرسة في التعليمية أنشطة
 والكلام الاستماع مادة وعدم مرتبا الدهارات أربعة بناء يحتوي لا الكتاب ىذا أن الكتاب،
 .وتدريباتها القواعد ونقصان الدعلم دليل وعدم اللغوية الأخطاء من كثوت َ
عربيا كلاما يسمعون لا الددرسة تلك في الطلاب جميع إن مثلا، الاستماع مهارة في
 ما وتتمييز العربية الأصوات لتعريف ويصعبون .الكتاب ذلك في الاستماع مادة توجد لا لأنو
 والتمييز بينهما والتمييز القصَتة والحركات الطويلة الحركات وتعريف الصوتي اختلاف من بينهما
 وتدييزىا والتنوين التشديد أو التضعيف من كل تعريف ثم النطق في الدتجاورة الأصوات بت  
 مثل الكلام مادة توجد لا يعت   الاستماع بمهارة متساوية فهي الكلام مهارة في وأما. صوتيا
 المجتذب غت َ مادتها القرأة، مهارة في وأما .الكتاب ذلك في الطالبت   بت   المحادثة أو الحوار
 فلذلك العامة الددرسة من فيها الطلاب بعض يأتي الكتابة، مهارة في وأما .ظاىرة صورة بدون
 القواعد في وأما .القارئ يفهمها سليم بهجاء الكلمات وكتابة العربية، الحروف كتابة في عليهم
 .وتدريباتها القواعد نقصان
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الإسلامية إيدأن دكون مدرسة "إحياء الإسلام" الدتوسطة اللغة العربية في تعليم و في 
لغة  يرون أن العربية مم اللغة العربية لأنهن بعض الطلبة يشعرون بملل في تعلجرسيك، يكو 
التلاميذ فرصة  تحاول الباحثة تطوير الدواد التعليمية على أساس الألعاب اللغوية لإتاحةفصعبة. 
 .الدمتعللاستطلاع والتعلم 
عملية التعليم دائما. لكنها تزيد  تسهلاللعبة لا  التعليم لا يحتاج إلى اللعبة دائما. و
يقة التنوع والغيرة والحماسة في التعليم إن تنتفع جيدا. اللعبة ليست من أول الغرض، لكنها طر 
 .تساعد في التعليم لنيل الغرض
و لابد للمدرس أن يطور تعليم اللغة العربية و أن يرغب الطلاب في تعليمها للوصول 
رجوة في عملية تعليم اللغة في الفصل، و لا بد لو أن يبذل كل ما في و سعو إلى النتائج الد
 .لاستفادة من الألعاب اللغوية، ليكون تعليم اللغة العربية منسوقا و مدتعا
ر مواد تعليم اللغة العربية على تطوي الباحثة ذلك بالدوضوع " تناولتبناء على ذلك، 
 إحياء" درسةطلاب الصف السابع بم على  والتطوير البحث( عاب اللغويةلساس الأأ
 ).كرسيك دكون إيمأن الإسلامية الدتوسطة" الإسلام
 أسئلة البحث .ب 
 ؟ اللغوية كيف تطوير الدواد تعليم اللغة العربية على أساس الألعاب -1
 ؟ الألعاب اللغويةفعالية الدواد على اساس  ما -2
  أهداف البحث  .ج 
 .لعابساس الأتعليم اللغة العربية على أ تطوير الدواد لتعريف -1
 .فعالية تطوير الدواد على اساس اللعبة اللغوية لتعريف -2
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 البحث أهمية  .د 
 ىذا البحث أهميتان: لكتابة
من حيث النظري: أن يكون ىذا البحث مخرجا لعلاج الدشكلات التي واجهها الددرس  -1
 إحياء الإسلام وغيره بوجو عام.درسة الدتوسطة الدأثناء تعليمو اللغة العربية خاصة في 
 من حيث التطبيقي:  -2
 . مهارات الطلاب الأربع: لاكتشاف ما ينمي  للباحث
 : لدساعدتهم في عملية تطوير الدواد التعليمية. للمدرسين
 .: يساعدىم في فهم درسهم و ترقية أربع مهاراتهم للطلاب
 البحث حدود . ه
الدوضوعات   ةالباحث تالوصول إليو، حّدد ةريد الباحثولكي لا يخرج ىذا البحث مدا ت
 كالتالية:
 موضوعي :  حد ّ  
ساس الألعاب ر مواد تعليم اللغة العربية على أتطوي " حدد الباحثة بحثو في
في ىذا البحث أرادت الباحثة أن تطّور مواد تعليم اللغة العربية لتناسب الدهارات  ". اللغوية
والكلام والقراءة والكتابة، و تعصمها عن الأخطاء  الأربعة اللغوية و ىي مهارة الاستماع
 اللغوية.
 حّد مكاني : 
درسة الدتوسطة إحياء الدفي كتابة ىذا البحث  الباحثة أما الدكان الذي ستتخذه 
 إيأنكون جرسيك. الإسلام
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 زماني :  حد ّ 
 م.٢132-4132 الدراسيةىذا البحث حلال السنة  جراءستقوم الباحثة بإ
 السابقة الدراسات . و
 5بحث محي أولى الكرام -1
تطوير اللغة العربية بإستخدام برنامج أدوبي فلاش و أثره في ترقية دوافع العنوان :  -
 التلاميذ.
إنتاج برنامج أدوبي فلاش التعليمية في ترقية دوافع تلامذ و لدعرفة ما أثره الأهداف :  -
ترقية دوافع تلامذ مدرسة استخدام وسيلة برنامج أدوبي فلاش التعليمية في 
 منبع العلوم الإبتدائية مالانج في تعليم اللغة العربية.
البيانات من الاستبانة و  ةالباحث تكون ىذا البحث بحثا تطويريا و حلليو :  الدنهج -
 نتائج الإختبار (الإختبار القبلي و البعدي).
ع التلاميذ في تعلم اللغة العربية و سيلة التعليمية الجذابة لتًقية دوافالو إنتاج النتيجة :  -
استخدامو فعال لتًقية دوافع التلاميذ في الددرسة منبع العلوم الإبتدائية 
 مالانج في تعلم اللغة العربية.
 6بحث ايفي مزيدة -2
 فعالية استخدام الألعاب اللغوية لتنمية مهارة القراءة. العنوان : -
                                                           
( بحث التطوير، الجامعة الإسلامية الحكومية تطوير اللغة العربية بإستخدام برنامج أدوبي فلاش و أثره في ترقية دوافع التلاميذ . محي أولى الكرام،  5
 )5112مالانج، 
 )3112، ( بحث التكميلي، الجامعة الإسلامية الحكومية مالانج، ةفعالية استخدام الألعاب اللغوية لتنمية مهارة القراء. افي مزيدة،  6
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في مدرسة دار الإسلام  الألعاب اللغويةتحسين مهارة القراءة باستخدام الأهداف :  -
 الدتوسطة الإسلامية سومبيرجا بوجونغارا.
 الددخل الكيفي مع نوع البحث الإجرائي الصفي.الدنهج :  -
معرفة فعالية الألعاب اللغوية التي تستخدم لتنمية مهارة القراءة في مدرسة دار النتيجة :  -
 الدتوسطة الإسلامية سومبيرجا بوجونغارا.السلام 
 7بحث رشدي -3
في تعليم مهارة القراءة في البرنامج الخاص لتعليم اللغة العربية  فهاملاستا استًاتجيةالعنوان :  -
 بالجامعة الحكومية مالانج.
ىذا البحث للوصف عن استًاتجية الاستفهام يستخدم الددرس في تعليم  الأهداف : -
 القراءة داخل الفصل.مهارة 
أما التصميم لذذا البحث فهو النوعي. و لتحليل البيانات تستعمل طريقة الدنهج :  -
 الوصفية النوعية التي تتكون من ثلاثة أنشطة في نفس الوقت. 
إن خمسة مدرسين كلهم يستخدمون أدوات الاستفهام في تعليم مهارة القراءة النتيجة :  -
 وعو.بحسب أساليب و شكلو و ن
 في التعليمية الدواد تطوير في مًتكزة السابقة الرسالات أن الباحثة ملاحظة من
الرسالة أما لتًقية مهارة القراء، و اللغوية بالألعاب إما صممةالد وادالد وكانت الثانوية الدرحلة
 في للطالبات مهارة الاستماع، والكلام،والقراءة والكتابةلدىارة مًتكزة الباحثة سيكتبها التي
 .السابقة الرسالات نع الرسالة ذهى اختلاف وجو وذلك .الًتبية بالمجال متعلقةو الدواد  درسةالد
                                                           
( بحث الداجيستير،  ، استراتجية الاستفهام في تعليم مهارة القراءة في البرنامج الخاص لتعليم اللغة العربية بالجامعة الحكومية مالانج. رشدي  7
 )3112الجامعة الإسلامية الحكومية مالانج، 
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 الباب الثاني
 الإطار النظري
 المواد التعليميةتطوير  . أ
 المواد التعليمية تطوير مفهوم -1
ك الدعلومات  رأل طعيمة أف الدواد التعليمية ىي لرموعة الخبرات التًبوية ك الحقائق
التيؤيرجى تزكيد الطلاب بها كالابذاىات ك القيم التي يراد تنميتها عندىم، أك الدهارات 
يراد إكسابهم إياىايهدؼ برقيق النمو الشامل الدتكامل لذم في ضوء الحركية التى 
 1الأىداؼ الدقررة في الدنهج.
الدراد من الدواد التعليمية ىي كل ما يستعتُ بو الددرس في عملية التعليم كالتعلم في 
كقاؿ صفوا أف يكوف في الدواد التعليمية ثلاثة  2الفصل إما أف يكوف مكتوبا أك غتَه.
كىي الدعلومات كالوجداف كالتطبيق الدطورة على حسب معايتَ النجاح كالأىداؼ عناصر 
عليمية ىو لشارسة إنشاء خبرة ت التعليمية تطوير الدادة 3الأساسية الدقررة لدل الطلاب.
ت التي تناكلت مفهـو تعددت التعريفا 4معرفة فعالة كجذابة.التي بذعل عملية إكتساب 
تعليمية  ادةلتخطيط كإنتاج م يهناؾ من يراه بأنو مدخل منظومالتعليمية. ف ادةتطوير الد
لتخطيط كتقييم كإدارة العملية  يفعالة، كآخركف يشتَكف إليو على أنو مدخل منظوم
التعليمية بفاعلية، كآخركف يشتَكف إليو على أنو لرموعة الخطوات كالإجراءات الدنهجية 
ية في لراؿ التعلم الإنساني لتحديد الشركط الدنظمة التي يتم خلالذا تطبيق الدعرفة العلم
                                                           
1
( إيسيكو: ػعليم اللغة العربية لغتَ الناطقتُ بها، مناىجة ك أساليبو، منشورات الدنظمة الإسلامية للتًبية ك العلـو ك الثقافة،. رشدم أحمد طعيمة ،  
 .202ص )، 9891الرباط، 
2
 artuP akvaR:ayabaruS( rajA nahaB nad mulukiruK nagnabmegneP ,damhA iduysaM & rifohduM ilA .
 .241 ,)aideM
3
 ,)ayrakatsuP isatserP :atrakaJ( 3112 mulukiruk malaD narajalebmeP ledoM nad nagnabmegneP ,irmA nafoS .
 .22
 gnimialceR :nodnoL( FDP sakreB ,ygolonhceT lanoitacudE .J ,ttarP ,.J .M ,ycaL ,.L ,ekarD ,llirreMD .M 4
 .63 ,)6991 ,ngiseD lanoitcurtsnI
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كالدواصفات التعليمية الكاملة للمنظومة التعليمية بدا تتضمنو من مصادر كمواقف كبرامج 
 5.كدركس كمقررات، كيتم ذلك على الورؽ
بتحديد الشركط  تعتٍالتعليمية ىو عملية  كالخلاصة عند الباحثة أف تطوير الدادة
، كعملياتو، ا، كمصادرىيةحداث التعليملأكالخصائص كالدواصفات التعليمية الكاملة ل
كذلك من خلاؿ تطبيق مدخل النظم القائم على حل الدشكلات كالذم يضع في 
 .الاعتبار جميع العوامل الدؤثرة في فعالية التعليم كالتعلم
 أساس تطوير الكتاب .ب 
ىي لرموعة من الدعلومات التي يقـو بها الدؤلف  يقصد بأساس تطوير الكتاب
لتطوير كتابو قبل إخراجو فى شكلو النهائي، كطرحو لاستخداـ في فصوؿ التعليم اللغة. 
كالوضع الأمثل في تأليف كتاب تعليم اللغة العربية لغتَ النطقتُ بها يفتًض إجراء عدد 
من الأدكات كالقوائم قبل تأليفو أم الكتاب، فضلا عن توفر عدد  من الدراسات
 6كالنصوص التي يعتمد عليها تأليف الكتاب.
كلأف إعداد الدواد التعليمية أسس في عملية تربوية، إذان فهي عملية تقـو على 
لرموعة من الأسس كالدبادئ الدستمدة من المجالات التى ينبغي أف تعافً فى الدواد 
بية لغتَ الناطقتُ بها، كجدنا أننا أماـ التعليمية. فإف نظريا إلى ميداف تعليم اللغة العر 
 أمرين فيما يتصل بالدواد التعليمية:
                                                           
 .21)، 9002(القاىرة: دار النشر، تطوير الدواد التعليمية كلظاذجو عثماف، 5
كرمة:جامعة أـ القرل، (مكة الدالعربية للناطقتُ بلغة أخرل إعداده برليلو تقولؽوالكتاب الأساسي لتعليم اللغة محمد كامل الناقة، . 6
 .531 )، ص4891
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إما أف لطتار من الدواد كالكتب الدطركحة فى الديداف، كفي ىذه الحالة تقابلنا صعوبتاف:   - أ
أكلالعا ما كجو إلى كثتَ من ىذه الدواد كالكتب من انتقادات، كثانيهما عدـ كجود 
 يها للاختيار السليم، كاختلاؼ اللغويتُ فى ىذه الدعايتَ.معايتَ إجرائيو متفق عل
كإما أف نقـو باعداد مواد جديدة، كفي ىذه الحالة تقابلنا صعوبة تتمثل في قّلة   - ب
الدراسات كالدمارسات العملية، الدتفق عليها التي تضع بتُ أيدينا الأسس كالدبادئ التي 
 7ينبغي أف بركم ىذا الإعداد.
 المواد التعليميةمراحل إعداد  .ج 
في إعداد الدواد التعليمية مراحل لؽر عليها كل من أراد أف يعد الدادة الدراسية. 
 2لقد ذكر علي مظفر في كتابو أف ىناؾ خمس مراحل، كىي :
 مرحلة برضتَ الكفاءة الدرجوة كالكفاءة الأساسية. . أ
 برليل الدواد الدوصلة إلى الكفاءة الدرجوة.  . ب
 تقييد نتيجة التعلم . ج
 طوير طريقة التدريس.ت . د
 تركيب الدواد التعليمية كتطويرىا. . ق
 9ك رأل عبد الرحمن بن إبراىيم الالفوزاف أف مراحل إعداد الكتاب ىي: 
 الدرحلة التحضرية . أ
 مرحلة بزطيط خريطة العمل.  . ب
 ج. مرحلة جمع النصوص الخاصة كألظاط التدريبات.
 د. مرحلة تعبئة خريطة العمل الأكلية (مسودة).
                                                           
 .22 ، ص الكتاب الأساسي لتعليم اللغة العربية للناطقتُ بلغة أخرل إعداده برليلو تقولؽوالناقة، . 7
.2
 .421  ,rajA nahaB nad mulukiruK nagnabmegneP ,damhA & rifohduM  
 sa.125/egap/1713/as.ude.usk ytlucaf //ptthإعداد مواد تعليم اللغة العربية لغير الناطقيه بها، . عبد الرحمه به إبراهيم الفوزان،  9
  .3 .h 2241 ,xp
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 مرحلة الكتاب الفعلية (تبييض)ق. 
 ك. مرحلة الدراجعة الشاملة.
 ز. مرحلة طباعة الكتاب.
 ح. مرحلة بذريب الكتاب.
 ت. مرحلة تعديل بعد التجريب.
 م. مرحلة تطوير الكتاب، كىي مستمر كلما اقتضت ىالحاؿ.
ك إعداد الدواد التعليمية في التعليم عن بعد يتم كفق مراحل متتابعة كل مرحلة 
منها تطمن لرموعة من الأعماؿ التي نقود  للمرحلة التي بعدىا حتى تتكامل بشكلتها 
 البهائي.
 إعداد المواد التعليمية للغة العربية أسس .د 
 من أراد أف يعد الدواد التعليمية لبرامج تعليم العربية عليو أف يهتم الأسس التالية :
الاىتماـ بأف يكوف المحتول الفكرم لدادة الكتاب العلمية إسلاميا بطريقة مباشرة   ) أ
 أك غتَ مباشرة باعتبار اف اللغة العربية لغة القرآف.
اختيار الألفاظ كالتًاكيب السهلة الشائعة لدادة الكتاب العلمية مع الحرص المحتول  ) ب
 الفكرم الجديد الديسر.
 ا الدختلفة مع مراعة التقونً الدستمر.الإكثار من التدريبات بألظاطه ) ج
الاستعانة بالصور مع لكونها تشكل عنصر حسيا يوضح الدادة الدقدمة كيقربها لأذىاف د) 
 الدارستُ.
) العناية بالتدرج اللفظي كالتسسل العلمي للمادة الدقدمة فيكوف الانتقاؿ من الدفردات ق
 إلى الجمل البسيطة إلى الجمل الدركبة.
 الدادة الدقدمة من الأخطاء اللغوية كالعلمية كالفكرية.) سلامة ك
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 يز على الحوارات القصتَة التي تتطلبها الدواقف الحياة اليومية العامة.) التًؾز
) الحرص على أف تعافً الدادة الدقدمة تعليم اللغة العربية من الناحيتتُ العلمية كالوظيفة ح
 01معا.
 المهارة اللغوية . ب
 مهارة الاستماع -1
 مهارة الاستماع تعريف ) أ
كىو فهم  ىو إدراؾ كفهم كبرليل كتفستَ كتطبيق كنقد كتقونً. الاستماع
الاستماع ىو  11الكلاـ أك الانتباه إلى شيئ مسموع مثل الاستماع إلى متحدث.
استقباؿ الصوت ككصولو إلى الأذف دكف قصد أك انتباه، كلا يستوعب فيو السامع 
 21مايقاؿ تصلو مقتطفات منو.
أما الاستماع فهو أعقد من ذلك، إنو عملية يعطي فيها الدستمع اىتماما 
خاصا كانتبتها مقصودا لدا تتلقاه أذنو من أصوات. إذف السماع كفق ىذا التوضيح 
 31شيئ لايتعلمو الإنساف، إلظا ما يتعلمو الإتساف ىو الاستماع.
 مهارة الاستماع أهمية ) ب
دارس الثانوية في بعض البلاد طلاب الد كما أكضحت بعض الدراسات أف
للكتابة،  %9للقراءة،  % 6من الوقت الدخصص للكلاـ،  %03لؼصصوف 
للاستماع. كما أشارت إحدل الدراسات الحديث إلى أف طلاب الددارس  %54
                                                           
 22، إعداد مواد تعليم اللغة العربية لغتَ الناطقتُ بهاعبد الرحمن بن إبراىيم الفوزاف، 11
11
 .31ص )،  3102،  SERP NIU(مالانق:  القائد لتعليم مهارة الاستماع محمد علي الكامل ك محمد صلاح الدين، . 
 .94ص )، 2141 دار الدسلم للنشر كالتوزيع، (الرياض: الدهارات اللغوية ماىيتها ك طرائق تدريسها فؤاد لزمود علياف، أحمد .21
  .46ص )، 8002(الجيزة : الدار العالدية للنشر كالتوزيع،  الوسائل -الأساليب -العربية للناطقتُ بغتَىا الطرؽتعليم اللغة عمر الصديق عبد الله،  .9
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الثانوية يقضوف حوالي ساعتتُ ك نصف الساعة من خامس ساعات في اليـو في 
 41الاستماع.
 أنواع مهارة الاستماع  ) ج
 51الآتية: ينقسم الاستماع إلى ثلاثة أنواع، 
 الاستماع التحصيلي: -1
كيتضمن ىذا النوع تركيز الانتباه في الدادة الدسموعة، كربط الأفكار 
بعضها ببعض، كبرديد الدعتٌ الدسموع من السياؽ، كتصنيف الحقائق، 
 كتنظيمها، كبياف أكجو الشبو فيما بينها ثم التفريق بينها كمعرفة الأسباب
 كالعلل الدعركضة، ككذا الأدلة، كالقدرة على استتاج النتائج من ىذه الادلة. 
 الاستماع من أجل الدتعة كالتقدير: -2
كيتضمن الاستماع بدحتول الدادة الدسموعة، كتقديرما يقدمة الدتكلم، 
كلتأثر بصوت  كلاستجابة التامة لو، كبرديد منهج الدتكلم في التحدث كمزاياة،
كالاندماج معو شعوريا، بل كالتأثر بدنظره العاـ، كىيئتو، كبنبرات الدتحدث 
 الصوت الدنبعت منو.
 الاستماع الناقد:  -3
كىو الاستماع يقـو على أساس من مناقشة ما سمع من الدتحدث 
 كإبداء الرأم فيو. كإما عليو.
 
 
                                                           
  .13ص )، 1102الحكومية،  ة مولانا مالك إبراىيم الإسلامية(مالانق: مطبعة جامع الدوجو لتعليم الدهارات اللغوية لغتَ الناطقتُ بهانور ىادم،  .41
 .22-12ص ،  القائد لتعليم مهارة الاستماعكامل ك محمد صلاح الدين، . محمد علي ال 51
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 تعليم مهارة الاستماع أهداف  ) د
الناقة ك رشدم أحمد طعيمة ما أىداؼ تعليم الاستماع كما قالو محمد كامل 
  61 يلي:
عندما  التعرؼ على الأصوات العربية كبسيز ما بينها من اختلافات ذات  دلالة.  -1
 تستخدـ في الحديث العادم، كبنطق صحيح.
 التعرؼ الحركات الطويلة كالحركات القصتَة كالتمييز بينها. -2
 لعا صوتيا.التعرؼ على كل من التضعيف أك التشديد كالتنوين كبسييز  -3
 إدراؾ العلاقات بتُ الرموز الصوتية ك الدوز امكتوبة. -4
 الاستماع إلى اللغة العربية دكف أف يعوؽ ذلك قواعد تنظيم الدعتٌ. -5
 التمييز بتُ الأصوات الدتجاكرة في النطق. -6
 استماع الكلمات كفهمها من خلاؿ سياؽ المحادثة العادية. -7
عديل أك برويل في بنية الكلمات (الدعتٌ إدراؾ التغيتَات في الدعتٌ النابذة من ت -8
 الاشتقاقي).
 فهم استخداـ الصيغ الدستعملة في اللغة العربية لتًتيب الكلمات تعبتَا عن الدعتٌ. -9
فهم استخداـ العربية للتذكتَ كالتأنيث كالأعداد كالأزمنة كالأفعاؿ كغتَىا من  -01
 .الجوانب الدستخدمة في اللغة العربية من أجل توضيح الدعتٌ
 فهم الدعتٌ بالجوانب الدختلفة للتقافة العربية. -11
إدراؾ أف الددل الدلالي للكلمة العربية قد لؼتلف عن ذلك الذم تعطية أقرب   -21
 كلمة في لغة الدتعلم الوطنية.
 فهم ما يريد الدتحدث التعبتَ عنو من خلاؿ كقع كإيقاع كتنغيم عادم. -31
                                                           
( إيسيسكو: منشورات الدنظمة الإسلامية للتًبية كالعلـو  طرائق تدريس اللغة العربية لغتَ الناطقتُ بها. محمد كامل الناقة ك رشدم أحمد طعيمة، 61
  .301ص )، 3002كالثقافة، 
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كالاستجابة لو ك الاستفادة من برقيق  إدراؾ نوع الانفعاؿ الذم يسود المحادثة  -41
 كل ىذه الجوانب في متابعة الاستماع إلى اللغة العربية في الدواقف اليومية الحياتية.
 لطرق في تعليم الاستماعا) ه
 الطريقة الحرفية -1
تقصد بالحرفية ىي الحركؼ الذجائية العربية التي تتًتب من ألف إلى ياء 
كالصائتة. كفي عملية تدريسها يبدأ الدعلم ىنا كتنقسم إلى الأصوات الصامتة 
بتسميع أصوات الحركؼ الذجائية كاحدا بعد الآخر فيسمع كيتعلم الدتعلم ألف 
 ، باء ، تاء .... إلى آخره.كيتعلم الطالب ىنا ما يسمعو من الددرس.
 الصوتية الطريقة -2
تشبو الطريقة الصوتية الطريقة الحرفية من حيث الانتقاؿ من تسميع 
الحركؼ إلى تسميع الدقاطع إلى الكلمات. بدوجب الطريقة الصوتية تسمع 
الحركؼ مفتوحة أكلا ( َا ، َب ، َت..... ) ثم تسمع مضمومة ، ثم تسمع 
مكسورة ، ثم تسمع ساكنة ثم تسمع الحركؼ منونة بالفتح ثم كىي منونة بالضم 
بالضم ثم ثم كىي منونة بالكسر ثم تسمع الحركؼ كىي مشددة بالفتح ثم 
بالكسر، ثم تسمع كىي مشددة مع تنوين بالفتح ، ثم مع تنوين بالضم ثم مع 
 تنوين بالكسر.
 الدقطعية الطريقة -3
يستمع كيتعلم الطالب بدوجب ىذه الطريقة الدقاطع أكلا ، ثم يستمع 
الكلمات الدؤلفة من مقاطع . كلتعليم استماع الدقاطع لا بد من استماع حركؼ 
ع كيتعلم الطالب ا، ك ، م أكلا ثم يستمع كيتعلم مقاطع مثل : الدد أكلا فيستم
 سا، سو، سي ، كمقاطع مثل : را ، رك ، رم .
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كقد تكوف الطريقة الدقطعية أفضل من الطريقة الحرفية كالطريقة الصوتية 
 ، لأنها تبدأ بوحدات أكبر من الحركؼ الواحد أك الصوت الواحد.
 الكلمة طريقة -4
لطرؽ الكلية، قد يستمع كيتعلم متعلم الكلمة أكلا طريقة الكلمة احد ا
ثم يتعلم الحركؼ التي تكونت منها الكلمة. كىى معاكسة بساما للطريقة الحرفية 
كالطريقة الصوتية السابقتتُ. كفى تنفيذ الطريقة يقـو الدعلم باستماع الكلمة 
مة. الدعينة كيكررىا عدة مرات حتى يتأكد الطلاب من استماعهم لتلك الكل
 ثم يبدأ الدعلم في برليل الكلمة إلى الحركؼ التي تتكوف منها.
 الجملة طريقة -5
يتم تعليم الاستماع بطريقة الجملة بأف يسمع الدعلم جملة قصتَة من 
الشريط أك الدسجل ثم يكرر الدعلم الجملة لعدة مرات كيصغي بها الدتعلم كيتأكد 
الجملة الأكلى كلمة كاحدة حتى من استماعو ثم يسمع الدعلم جملة تزيد عن 
يثبت في استماعو كيظهر الطلاب مقارنة بتُ جملتتُ ثم ينتقل الدعلم إلى برليل 
 استماع الكلمة إلى حركفها.
 مهارة  الكلام -2
 تعريف مهارة الكلام ) أ
أف الكلاـ ىو الشكل الرئيسي للاتصاؿ بالنسبة للإنساف. كلقد تعددت 
فيها الكلاـ أك التعبتَ الشفوم فنحن نتكلم مع  لرالات الحيات التي لؽارس الإنساف
منة كالأمكنة كغتَ ذلك كلها  الأصدقاء كنبيع كنشتًم، نسأؿ عن الأحداث كالأز
 71بوسيلة الكلاـ.
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 .23-73 ، ص الدهارات اللغوية لغتَ الناطقتُ بهاالدوجو لتعليم . ىادم،  
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كلذذه الدهارة علاقات كاشجة مع الدهارات اللغوية الأخر، فمثلا يربط 
أيضا تبادؿ الدواقف  الصوت الحي بينها كبتُ مهارة الاستماع، كما يربطها بالاستماع
بتُ طرفي الاتصاؿ اللغوم الحي كلعا : الدستمع كالدتكلم، بحيث يتحوؿ الدستمع إلى 
 21متكلم، كالدتكلم إلى مستمع.
 أهمية مهارة الكلام  ) ب
إذا أردنا أف لصلي ألعية التحدث كقيمتو في حياة البشر فلنا أف نطلق العناف 
قد تعطلت فيو لغة الكلاـ يوما أك بعض لخيالنا لنتصور لرتمعا ما من المجتمعات ك 
يـو ، ترل ماذا عساه أف يصنع ذلك المجتمع؟ كما الذم لؽكن أف لػدث لو؟ لا 
شك أف التواصل سيفتقد كيتعذر بتُ أفراد ذلك المجتمع، كما اف الحياة فيو 
ستصاب بالشلل كالقعود، ك لا غرك في ذلك، فالتحدث من اكثر فنوف اللغة 
الاتصاؿ، كمعظم الناس يسلخوف اكثر أك قاتهم في التحدث، كلا توظيفا في عملية 
في ذلك، فقد خلق الله الإنساف متكلما قبل تهيؤه للكتابة أك  –أيضا  –عجب 
القراءة، فالكلاـ كسيلة الإنساف في الفهم كالإفهاـ، كما أنو كسيلة الدتعلم في بناء 
ؿ في الدواقف التي تتطلب ثقتو بنفسو، كمقدرتو على الدواجهة بالكلمة، كالابذا
ذلك، كما اف الكلاـ يسهم في زيادة الثركة اللغوية لدل الدتعلم فيتسع قاموسو 
اللغوم، كىنا تتضح ألعية القراءة أيضا كارتباطها بفن الكلاـ كدكرىا في بذويده 
 كبرسينو، خاصة إذا أحسن اختيار مادة قرأنية جادة كجيدة كمناسبة  للمتعلمتُ.
                                                           
21
 .57ص ، الوسائل -الأساليب -تعليم اللغة العربية للناطقتُ بغتَىا الطرؽ. عبد الله،  
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يستطيع الدتعلم أف يقف على مستول  –أيضا  –كلاـ كمن خلاؿ ال
حديثو، حيث تتاح الفرصة للمعلم ليخضعو للمحاكمة كالتمحيص كالتقونً 
 91كالدقارنة، بدا تقوده في نهاية الدطاؼ إلى النهوض بدستواه كالارتفاء بحديثو.
 ج) أهداف مهارة الكلام
علماء اللغة أف الأىداؼ لدهارة الكلاـ كما يشتَ بذلك كثتَ من 
 12التطبيقيتُ:
 نطق الأصوات نطقا صحيحا. -1
 التمييز عند النطق بتُ الأصوات الدتشابهة بسييزا كاضحا. -2
 التمييز عند النطق بتُ الحركات القصتَة كبتُ الحركات الطويلة. -3
 نطق الأصوات الدتجاكرة نطقا صحيحا. -4
 استخداـ التعبتَات الدناسبة للمواقف الدختلفة. -5
الاشارات كالإماءات كالحركات غتَ اللفظية استخداما معبرا عما يريد استخداـ  -6
 توصيلو من أفكار.
التًكيز عند الكلاـ على الدعتٌ كليس على الشكل اللغوم الذم يصوغ فيو ىذا  -7
 الدعتٌ.
 إدارة حوار ىاتفي مع أحد الناطقتُ بالعربية. -8
 الكلام الطرق تعليم مهارة) د
تعليم مهارة الكلاـ كمن الدمكن أف نوجز أىّم الطرائق ىنا الطرائق العديدة في 
 فيما يلي:
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 .94-24 ، صالدوجو لتعليم الدهارات اللغوية لغتَ الناطقتُ بها. ىادم،  
12
 .27-77 ، صالوسائل -الأساليب -تعليم اللغة العربية للناطقتُ بغتَىا الطرؽ. عبد الله،  
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 طريقة الدباشرة -1
إف ىذه طريقة تفتًض كجود علاقة مباشرة بتُ الكلمة كالشيئ أك بتُ 
العبارة كالفكرة،من غتَ حاجة إلى كساطة اللغة  الأـ أك تدخلها.كمن إحدل 
،كتأختَ الجوانب الدكتوبة أىدافها اىتمامها كثتَا باالجوانب الشفهية من اللغة
منها. كفي الناحية النظرية ترل طريقة الدباشرة أف اللغة سلك طبيعي كأف الأصل 
 12في اللغة ا لكلاـ الشفهي،كأف الكتابة مظهرثانوم طارئ على اللغة.
 طريقة السمعية الشفهية -2
إف ىذه طريقة تنظر الى اللغة على أنها لرموعة من الرموز الصوتية، 
الصرفية كالنحويةف التي تربتها علاقات بنيوية شكلية،يتعارؼ عليها كالانظمة 
الناطقوف باللغة،لتحقيق الإتصاؿ فيما بينهم. كما تنظر ىذه الطريقة إلى اللغة 
على أنها مظهر منطوؽ، كأف الكتابة مظهر ثانوم طارئ، كتؤكد أف اللغات 
يزىا من غتَىا بزتلف فيمابينها، كأف لكل لغة سماتها كخصوصيتها التي بس
مناللغات، كأنو لاتوجد لغات بدائية  كأخرل متحضرة.كما تؤمن بأف اللغة ىي 
 مالؽارسها أبناؤىا لا ما ينبغي أف يتحّدثوا بو.
كتنظر ىذه الطريقة إلى تعلم اللغة على أنو اكتساب لعادات سلوكية، يتم 
تعزيز.فاكتساب من خلاؿ التقليد كالمحاكاة، كيتعمد على الدثتَ كالاستجابة كال
سلسلة من الدثتَات التى تعقبها استجابات  -كفقا لذذه النظرة-اللغة كتعلمها
 22صحيحة،كينطفئ أك ينسى ماعدا ذلك من الاستجابات الخاطئة.
 
                                                           
. 
12
 . 26- 36 )2112(جامعة الإماـ محمد بن سعود الإسلامية: ،طرائق تدريس اللغة العربية  للناطقتُ بلغات أخرلالعصيلي،  
 .211-111: ص ،نفس الدراجع 22. 
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 مهارة القراءة -3
 مهارة القراءة تعريف ) أ
 عرؼ قاموس الدنجد في اللغة كالأعلاـ، مادة القراءة، كما يلي:
عليو كطالعو.  كاقتًأ الكتاب: نطق بالدكتوب فيو، أك ألقى النظر قرأ: قرأ قراءة كقرآنا.
كقرا قراءة عليو السلاـ. أبلغو إياه كيقاؿ في الأمر منو: "أقرأ عليو السلاـ" كتعديتو 
 32بنفسو خطأ، فلا يقاؿ : أقرأه السلاـ.
القراءة إحدل فنوف اللغة التى لا يتستٌ للإنساف أف يتواصل مع غتَه بدكنها، 
كما   –ي من أكثر مهارات اللغة توظيفا كبرقيقا للاتصاؿ، كليست القراءة إذ ى
لررد تعرؼ على الرموز اللغوية الدكتوبة كالنطق بها، كإلظا  –يظنها بادّم الرأم 
بالنواحي  –فقط  –تطورات التي طرأت على مفهـو القراءة تؤكد أننا لا لضفل فيها 
طق، إذ الدفهـو الحقيقي الدتطور في ضوء الفسيولوجية مثل حركات العتُ كأعضاء الن
البعد الزمتٍ يقودنا إلى القوؿ بأف " القراءة " عملية عقلية تشمل تفستَ الرموز التي 
يتلقاىا القارئ من طريق عينية، كتتطلب ىذه العملية فهم الدعاني، كما أنها تتطلب 
لدشكلات التي الرطب بتُ الخبرة الشخصية كالدعاني كتوظيف تلك الدعاني في حل ا
 42تعرض للإنساف.
 مهارة القراءة أهمية  ) ب
يقوؿ صلاح العربي : لؼتلف ألعية القراءة باختلاؼ الفلسفة التًبوية كطرؽ 
التدريس التي يتبعها الدربوف. فعندما كانت طريقة النحو ك التًجمة ىي السائدة، كاف 
للقراءة ألعية تفوؽ غتَىا من الدهارات. كلدا انتشرت طريقة القراءة ككثر مؤيدكىا 
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تدكر حولو كل الأنشطة التًبوية. كبدأت ألعية  صارت ىذه الدهارة ىي المحور الذم
 52القراءة تقل كثتَا عند اتباع الطريقة الدباشرة ك الطريقة السمعية الشفهية.
 القراءة مهارة أهداف تعليم  ) ج
 62حدد رشدم أحمد طعيمة أىداؼ تعليم القراءة على النحو التالي:
 قراءة النص من اليمتُ إلى اليسار بشكل سهل ك مريح. -1
 ربط الرموز الصوتية الدكتوبة بسهوؿ ك يستَ.  -2
 معرفة كلمات جديدة كاحدة (متًادفات)  -3
 معرفة الدعاني الجديدة لكلمة كاحدة (الدشتًؾ اللفظي)  -4
 برليل النص الدقركء إلى أجزاء كمعرفة ما بينها من علاقات -5
 اءة.متابعة ما يشتمل عليو النص من الأفكار كالاحتفاظ بها في الذىن فتًة القر   -6
 استنتاج الدعتٌ العاـ من النص الدقركء -7
 التمييز بتُ الأفكار الرئيسة كالأفكار الثانوية في النص الدقركء -8
 إدراؾ تغيتَات في الدعتٌ في ضوء تغيتَات فى التًاكب. -9
 .تعريف معانى الدفردات الجديدة من السياؽ -01
 .استخداـ القوامس ك الدعاجم ك دكائر الدعارؼ العربية -11
 .راء فى النص الدقركءﻵبتُ الحقائق كاالتمييز  -21
 .تلخيص الأفكار التي يشتمل عليها النص تلخيصا كافيا -31
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 د) طريقة تعليم مهارة القراءة
 72: على أف الدلاحظ على طرائق التدريس كىي   
 الطريقة التًكيبية ( الجزئية ) -1
 كعمادىا البدء بتعليم الحركؼ، ثم التدرج إلى الكلمات، ثم إلى الجمل
ففيها يهتم الدعلم بتوجيو أنظار الأطفاؿ كأذىانهم أكلا إلى الحركؼ الذجائية، 
كأصوات ىذه الحركؼ، ثم يتدرج بهم إلى نطق كلمات، تتكوف كل منها من 
 .حرفتُ أك أكثر
 الطريقة التحليلية ( الكلية ) -2
تستَ ىذه الطريقة في ابذاه معاكس للطريقة التًكيبية ( الجزئية ) حيث 
لكل ك تنتهي إلى الجزاء التي يتكوف منها، ك ىي تنطلق من مسلمة تبدأ با
مفادىا ك مؤادىا أف اعقل البشرم لؽيل إلى إدراؾ الأشياء في كحدة ك تكامل،  
ك أف الكل سابق لجزيئاتو، ك أنو أكبر من لررد لرموع الأجزاء إلظا تتضح ك 
  تتحدد قيمتها ك معناىا بالتصالذا بالكل الذم تنتمي إليو.
 الطريقة التوليفية ( الدزدكجة ) -3
في ىذه الطريقة قد يبدأ الدعلم مستعينا بطريقة " انظر كقل " حيث يقـو 
بعرض إحدل الصور مناقشا التلاميذ فيما تعنيو، ثم يسجل ما تعبر عنو الصورة 
على السبورة بخط كاضح، مطالبا التلاميذ تكرار الكلمة أك الجملة التي تعبر 
ريقة فردية أك جماعية، حتى يتستٌ لذم الربط بتُ نطق الكلمة ك عنها الصورة بط
رمزىا، ثم تلى ذلك مرحلة برليل الكملة إلى كلمات، ثم الكلمات إلى مقاطع ك 
حركؼ ينطقها التلاميذ بأصواتها لا بأسمائها، على أف يقـو التلاميذ بتكرار 
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كوين كلمات تلك العملية، ك من الحركؼ التى حللها التلاميذ، يقوموف بت
 جديدة فجمل فقصص ك ىكذا.
 ه) أنواع مهارة القراءة
ىناؾ عدة أنواع للقراءة بزتلف باختلاؼ عدد من الاعتبارات كذلك على 
 22النحو التالي :
 من حيث الأداء ك الشكل العاـ تنقسم إلى قراءة صامتة ك قراءة جهرية.  -1
 للستماع. من حيث الغرض من القراءة تنقسم إلى قراءة للدرس كقراءة -2
 القراءة من حيث الأداء ك الشكل  
 القراءة الصامتة : ) أ(
يشتَ مفهـو القراءة الصامتة إلى العملية التي يتم من خلالذا 
التعرؼ البصرم للرموز الدكتوبة، كتفستَىا كربطها بختَة الدتعلم دكف 
النطق بها. فكما أف الإنساف في مقدكره إدراؾ الشيء الذم يراه ( 
نبات ... الخ) دكف أف ينبس باسمو، فكذلك الحاؿ  أنساف، حيواف،
 بالنسبة للكلمة الدقركءة في صمت، يدركها القارئ دكف النطق بها.
 القراءة الجهرية :  ) ب(
القراءة الجهرية ىي التقاط الرموز الدطبوعة، كتوصيلها عبر 
العتُ إلى الدخ، كفهمها بالجمع بتُ الرمز كشكل لررد، كالدعتٌ الدختزف 
لدخ ثم الجهر بها بإضافة الأصوات كاستخداـ أعضاء النطق لو في ا
 استخداما سليما.
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 –بالإضافة إلى ما سبق ذكره  –كما أف للقراءة الجهرية 
 مردكدىا من النواحي النفسية كالاجتماعية ك التًبوية.
فمن الناحية النفسية : يستطيع القارئ تأكيد ذاتو، كبناء ثقتو 
 الخجل.بنفسو كبذاكز عتبة الخوؼ ك 
كمن الناحية الاجتماعية : فإف القراءة الجهرية تتيح للمتعلم الفرص 
لدواجهة الآخرين، كالتواصل معهم، كتعميق مشاعر الاحتًاـ الدتبادؿ فيما 
بينهم، فهي تقدـ الدتعلم لمجتمعو باعتبار فردا في جماعة، كتهيئو للإسهاـ 
 في حل الدشكلات المجتمعية التي يواجهها في حياتو.
كمن الناحية التًبوية :يتضح دكر القراءة باعتبارىا عملية تشخيص 
كعلاج، من خلاؿ يستطيع الدعلم أف يقف على مظاىر الضعف، أك 
التأخر في نطق التلميذ حتى يتستٌ لو علاجها ما يؤخد على القراءة 
 92الجرية.
 القراءة من حيث الغرض   
 القراءة للدرس : ) أ(
يو الكثتَ من الأشخاص للوفاء ىذا النوع من القراءة يلجأ إل
بدتطلالبات أعمالذم أك مهنهم الدختلفة، فالدعلم يقرأ لإعدار دركسو، 
كبرصيل الدعلومات... إليخ، كبعض الناس  كالطالب يقرأ للاستذكار 
يلجأكف إلى قراءة المحاضر كالتقارير كالدذكرات كتوظيف ما ىيها كالإفادة 
لكتب التي تقدـ إرشادات عملية في منو، كما يلجأ البعض إلى " قراءة ا
نواحي معينة مثل: إجراء التجارب ككتب الإرشاد كالطهـو كالعلـو كما 
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إليها، أك الكشف عن الكلمات في القاموس ...، كجمع مواد لستلفة من 
مصادر شتى .. أك لإلقاء حديث، أك لدعرفة ما يدكر حوؿ الإنساف من 
 أحداث.
 القراءة للاستماع : ) ب(
من القراءة أصبحت الحاجة إليها ملحة أكثر في عصرنا  ىذا النوع
ىذا الذم اتسم بالتعقيد ككثرة الدشاكل الاجتماعية الناجمة عن طبيعية 
الحياة كإيقاعها العنيف، كىنا لغد الكثتَ من الناس أف ىناؾ مندكحة 
للابذاة إلى بعض القراءات للتًكيح عن النفس، أك لتحقيق أك قات لشتعة 
 13با من ضجيج الحياة كعناءاتها كمشكلاتها.كسارة، ىرك 
 مهارة الكتابة -4
 تعريف مهارة الكتابة ) أ
الكتابة فى اللغة من مادة (ؾ ت ب ) تعتٌ الجمع ك الشد كالتنظيم،كما 
تعتٌ: الإتفاؽ على الحرية، فالرجل يكاتب عبده على ماؿ يؤديو منجما، أم يتفق 
القضاء كالإلزاـ كالإلغاب كما تعتٌ:  معو على حريتو مقابل مبلغ من الداؿ.كما تعتٌ :
الفرض كالحكم كالقدر.كالكتابة فى معناىا العاـ صناعة الكاتب كالكاتب من يتعاطى 
  13صناعة الكتابة الخطية.
كأما الدعتٌ الإصطلاحى ، فتَل علياف أف الكتابة ىي أداء منظم كلزكم يعبر 
وف دليلا على كجهة نظره، بو الإنساف عن أفكاره كمشاعره المحبوسة من نفسو، كتك
كسببا فى حكم الناس عليو.كمن ىذا التعريف نفهم أف الكتابة ىي النتيجة كحصيلة 
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العقل الإنساني، بخلاؼ الإستماع كالقراءة، حيث إنهما نافذة من نوافذ الدعرفة 
كأدكات تثقيف العقل كيؤكد ىذا الدعتٌ يونس بها الإنساف عال نتائج الفكر البشرم، 
كقد  تابة تعتبر فى الواقع مفخرة العقل الإنساف، بل إنها أعظم ما أنتجو العقل.فإف الك
كآخركف،حيث قالوا: إذا كانت القراءة إحدل نوافذ الدعرفة كأداة من أىم أدكات 
التثقيف التى يقف بها الإنساف على نتائج الفكر كالبشرم، فإف الكتابة تعتبر فى 
نها أعظم ما أنتجو العقل كقد ذكر علماء الواقع مفخرة العقل الإنساني، بل إ
 23الإنثركبولوجي أف الإنساف حتُ إختًع الكتابة بدأ تارلؼو الحقيقي.
 أهمية الكتابة  ) ب
يرل محمد رجب نقلا عن أبى بكر الصولى فيما يتعلق بألعية الكتابة قولو:"با 
لكتابة جمع القرآف كحفظت الإلسن كالآثار، كأكدت العهود، كأثبتت الدقوؽ 
كسبقت التواريخ، كبقيت الصكوؾ كأمن الناس النسياف، كأنزؿ الله فى ذلك أطوؿ آية 
الإتصاؿ كالتعبتَ عن النفس كالفكر، فإنها مهمة  فى القرآف.فهى كسيلة من كسائل.
أيضا فى حجرة الدراسة حيث يتطلع الدارس اللغة العربية  إلى القدرة على أف يكتب 
 .بة أيضا كسيلة من كسائل تعليم اللغةإف الكتا بها كما يتحدث كيقرأ،
كالكتابة كسيلة من كسائل الاتصاؿ التى بواسطتها لؽكن للتلميذ أف يعبر عن 
أفكاره، كأف يقف على أفكاره غتَه، كأف يبرز ما لديو من مفهومات كمشاعر، 
كيسجل ما يود تسجيلو من حوادث ككاقائع، ككثتَا ما يكوف الخطأ الكتابى فى 
فى عرض الفكرة سببا فى قلب الدعتٌ ، كعدـ كضوح الفكرة، كمن ثم  الإملاء، أك
تعتبر الكتابة الصحيحة عملية مهمة فى التعليم على اعتبار أنها عنصر أساسي من 
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عناصر الثقافة، كضركرة إجتماعية لنقل الأفكار كتعبر عنها، كالوقوؼ على الأفكار 
 33الغتَ كالإلداـ بها.
كالكتابة مرحلة متقدمة من مراحل تطور الحضارة الانسانية كتعتبر مفخرة 
العقل البشرم، كأعظم ما أنتجو العقل الإنساني، كلا نغالي عندما قلنا: إف الإنساف 
حتُ اختًاع الكتابة بدأ تارلؼو الحقيقي، فكم ضاع من تراث الأمم بسبب عدـ 
بب تسجيل تراثها كتابة. كذكر العربى: تسجيلو كتابة، ككم من أمم خلدىا التاريخ بس
أف ىناؾ لغات كثتَة انتشرت ثم اندثرت قبل أف يتوصل الغقل البشرم إلي طريقة 
تسجيلو على أكراؽ البردم أك الأحجار أك الورؽ لكي تستطيع الأجياؿ اللاحقة أف 
 تتابع ما حدث فى الداضىي السحيق. 
 جنبية، منها:كمن ألعية تعليم مهارة الكتابة فى اللغة الأ
 أف النجاح فى تعليم الكتابة باللغة الأخنبية يدفع إلى تعليمها كلإتقاف فيو. .1
بأف عملية تعلم اللغة ذاتها كالإستفادة من الدعلم تعتمد على الحديث، فلمعلم  .2
يستخدـ الكتابة فى تدريسو كتصحيحو أخطاء الدارستُ  كعدما يصحح  
 شفويا.كتابات الدارستُ إلظا يناقشهم فى ذلك 
 أهداف مهارة الكتابة ) ج
 43 لػدد أىداؼ مهارة الكتابة على النحو التالى: 
 نقل الكلمة التى يشاىدىا على السبورة أك فى كراسات الخط نقلا صحيحا. -1
تعريف طريقة كتابة الحركؼ الذجائية فى أشكالذا الدختلفة كمواضع كجودىا فى  -2
 الكلمة(أكاؿ،الوسط، الأخر).
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 اليمتُ إلى اليسار بسهولة.تعود الكتابة من  -3
 إتقاف طريقة كتابة اللغة بخط كاضح كسليم. -4
الدقة فى كتابة الكلمات ذات الحركؼ التى تنطلق كلا تكتب مثل (ىذا) كتلك  -5
 التى تكتب كلا تنطلق مثل (قالوا)
 كتابة الكلمة العربية بحركؼ الدنفصلة كحركؼ الدتصلة مع بسييز أشكاؿ الحركؼ. -6
 .لإملائية الأساسية فى الكتابةمراعاة القواعد ا -7
 سرعة الكتابة معبرا عن نفسو فى لغة صحيحة سليمة كاضحة معبرة. -8
 مرعاة علامة التًقيم عند الكتابة كدلالاتها ككيفية استخدامها.  -9
مراعاة خصائص الكتابة العربية عند الكتابة(الدد، التنوين، التاء مربوطة  -01
 كالدفتوحة...الخ)
 جمل مستخدما التًتيب العربى الدناسب للكلمة كترجمة ترجمة افكاره كتابة فى -11
 أفكاره كتابة مستخدما الصيغ النحوية الدنايبة.
 الكتابة أنواع مهارة ) د
 53 ىناؾ أربعة لرالات رئيسية فى تعلم الكتابة باللغة العربية كىي:
 كتابة الحركؼ العربية. -1
 كتابة الكلمات بهجاء سليم.  -2
 تكوين التًاكيب كالجمل يفهمها القارئ.  -3
 استخداـ التًكيب كالجمل العربية فى فقرات تعبر عن أفكار الكاتب بوضوع.   -4
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كالكتابة تنقسم بحسب أسلوبها كلرلتها إلى ثلاثة أنواع: كتابة كظيفية، كتابة 
 إبتداعية ك كتابة كظيفية إبتداعية.
 الكتابة الوظيفية -1
علق با لدعاملات كالدتطلبات الإدارية، كىو ىذا النوع من الكتابة يت
ضركرم فى الحياة للمنافع العامة كالخاصة، كالدكتبات الرسمية فى الدصارؼ 
كالشركات كدكاكين الحكومو كغتَىا.كلذذا النوع من الكتابة قواعد لزددة، كأصوؿ 
ىا مقننة، كتقاليد متعارؼ عليها كالتقارير كالخطابات الإدارية كالتعميمات كغتَ 
كتتميز ىذه الكتابة بأنها خالية فى أسلوبها من الإلػاء كدلالات ألفاظها قاطعة 
لابرمل التأكيل كلذلك لا تستلـز ىذه الكتابة مهارة الخاصة أك موىبة أك ملكة 
متميزة، كإف كاف بعضها لػتاج إلى قدر من التأثتَ كالإقناع  لقضاء أمر أكاستمالة 
 شخص.
ت متعددة في الحياة منها : تلخيص الدوضوعات، كالكتابة الوظيفية لرالا
ككتابة التقارير، ككتابة الرسائل، كإعداد الكلمات الافتتاحية كالختامية ككتابة 
الدذكرات الشخصية، كملء الاستمارات، كلزاضر الاجتماعات، ككتابة البرقيات 
 63كغتَىا.
 الكتابة الإبداعية -2
ىذا النوع من الكتابة يقـو على كشف الأحاسيس كالدشاعر كالعواطف 
الإنسانية، كالإبتكار فى الفكرة، كبزيل الدعانى كالتحليق بها، كلػتاج ىذا النوع إلى 
ملكة فطرية كىي تعتبر عن رؤية شخصية ذات أبعاد شعورية كنفسية كفكرية، 
تٌ على الابتكار لا كتكشف عن حساسية خاصة بذاة التجارب الإنسانية، تب
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التقليد، كبزتلف من شخص إلى آخر، كأف تتوفر فى صاحبها مهارات خاصة، 
كخبرة فنية كجمالية. تتميز ىذه الكتابة ببعض الخصائص العامة منها :تقـو على 
الابتكار لا التقليل كتعتمد على الأسلوب الأدبى كالصور الجمالية الدعبرة 
بها استعدادات خاصة، كختَة فنية كجمالية لذا كالاسلوب الدوحى، تتوفر في صاح
جذكرىا الكامنة في القرينة ك تعتمد على الاطلاع كالثقافة كمعاناة الحياة كبزضع 
 .الدتغيتَ كالتطور
كللكتابة الإبتداعية لرالاف أساسياف فى الحياة، كلعا: لراؿ النثر كلراؿ 
أقتصر فى ىذه الحالة على  الشعر الذل يعتمد عال الدلكة الفطرية كالدوىبة كلذلك
لراؿ النثر حيث يدخل فيو فنوف كثتَة: كتابة القصة كالدسرحية، كتابة التًاجم 
 كالستَ، كالخطابة.  
 الكتابة الوظيفية الإبداعية -3
ىذا النوع من الكتابة  كىو الذم لغمع بتُ الوظيفية كالإبداع، كلرالات 
ن إعداد المحاضرة ،كفن التعليق كفن ىذا النوع متعددة، كمنها :فن كتابة الدقالة كف
 .البحث
الدقالة كىي نص نثرم لزدكد الطوؿ، يدكر حوؿ موضوع معتُ تظهر فيو 
كالمحاضرة ىي  شخصية الكاتب، كلو مقومات تتمثل في الدقدمة كالعرض كالخابسة.
أسلوب تعليمي يتحدث فيو المحاضر مباشرة مع الدستمعتُ دكف انقطاع لددة 
ق ىي عبارة من نص نثرم موجز يتضمن كجهة نظر معينة حوؿ معينة. كالتعلي
موقف أك موضوع أك مشكلة أك حدث أك طلب مقدـ أك قضية مثارة. كبحث 
ىي تقرير متكامل يقدمو الباحث عن عمل أبسو، على أف يشمل التقرير كل 
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الدراحل التى مربها الباحث في دراستو منذ اختياره للموضوع حتى التنائج التى 
 إليها. توصل
 كتنقسم مهارة الكتابة أيضا إلى قسمتُ الكتابة الدوجهة كالكتابة الحرة.
 كلؽكن توضيحهما كالتالي:
الكتابة الدوجهة ىي إعطاء الدارس بعض الحرية في اختيار الكلمات  ) أ
كالصياغات اللغوية للتدريب على الكتابة في إطار لايسمع لو بأف يكتب 
كيكوف التًكيز في ىذه الدرحلة على الصيغ  اللغة.تعبتَا أعلى من مستواه في 
النحوية، كالإستخداـ الصحيح لقواعد اللغة العربية التى بركم سلامة الجملة 
 الدكتوبة من حيث التًاكيب كالدعتٌ.
كأما الكتابة الحرة فهي إعطاء الدارس الحرية فى تعبتَ عن ميولو كرغباتو كآراه  ) ب
 73قيود أك شركط.كاختيار تراكيبو كمفراداتو دكف 
 طريقة تعليم المهارة الكتابة ) ه
يفضل عادة عند البدء في تعليم الكتابة أف يكوف الدارس قد كصل إني درجة 
ما من دراسة للغة بسكنو من سماع أصواتها كنقطها جهريا عند رؤيتها كأف تكوف لديو 
أف حصيلة من الدفردات، كقدرة على فهم بعض التًاكيب كالجمل. كما يفضل أيضا 
لؼطط برنامج تعليم الكتابة بزطط برنامج تعليم الكتابة بزطيطا تتابعيا، يبدأ بالدهارات 
الحركية كينتهي بالدهارات الفكرية، كيتدرج بالدارس كيأخذ بيده في يسر لضو إتقاف 
 :23ىذه الدهارة كفيما يلي لؽكننا أف نتناكؿ تعليم الكتابة من خلاؿ المجلات التالية
 التعابتَ) 3      الخط) 2   الإملاء )1
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.
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كفي كل لراؿ سيقدـ الباحث الدهارة بشكل تدرلغي بدهد سابقة للاحقة 
كتتدرج من السهولة إلى الصعوبة. إلا أنو يود ىنا أف نلفت النظر إلى ضركرة أف نتناكؿ 
الخط من خلاؿ الإملاء إذ أنو الإملائي الدنقوؿ مثلا الدنظور ففي أم نوع من أنواع  
أف الخط جزء مهم لالؽكن إلعالو. منها سيعرض للخط من خلاؿ الكتاب كجد 
 .93الإملاء
 الوسائل التعليمية و الألعاب اللغوية . ج
 الوسائل -1
 مفهوم وسيلة التعليم ) أ
عندما يقاـ التعليم رسميا في الددارس فلا يكوف العرض إلا توجيو الطلاب 
رستُ كالطلاب أثناء إلى أحسن الأحواؿ معرفيا كسلوكيا ككجدانيا. كالتعامل بتُ الدد
التعليم مؤثرة بالبيئة الذم يقاـ فيها التعليم، على سبيل الدثاؿ: الدعلم، الطالب، 
كالدوظف، رئيس الددرسة، كالدواد التعليمية كالوسائل التعليمية كالكتب الددرسة 
  14كالدصادر التعليمية كغتَ ذلك.
 أنواع الوسائل التعليمية ) ب
 عتُ، ىي:تكوف نوع من كسائل تعليمية نو 
 الوسائل السمعية  -1
كيقصد بالوسائل السمعية تلك الوسائل التي تعتمد على حاسة 
السمع عند الإنساف كتتوجو بالرسالة اللغوية إليها. كىذه الوسائل ليست 
                                                           
.
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كسائل أك كسائط تربوية، في حد ذاتها ك لا تعد كذلك، ك لا تكتسب تلك 
 14الصوتية أك الصوت الحي.الصفة إلا إذا استخدمت معها التسجيلات 
 الوسائل البصرية  -2
الوسائل البصرية التي تستخدـ في حفل تعليم اللغات الأجنبية بصفة 
 عامة، ك في لراؿ تعليم اللغة العربية بوصفها لغة ثانيا اك أجنبية بصفة خاصة. 
كالوسائل البصرية التي يضمها ىذا الجزء ىي : الصور،  الشرائح،  
التمثيل، السبورة، اللوحة الوبرية، البطاقات التعليمية، العارض  الأفلاـ الثابتة ،
 24العلوم، لوحة الجيوب.
 الألعاب اللغوية -2
 الألعاب اللعبة مفهوم ) أ
قاؿ عبد الوىاب أف لعبة اللغة ىي كسيلة جديدة التى ينفع في تعليم اللغة  
لػتاج إلى حالة مسركرة. العربية، ك ىي تؤثر إلى مهارة اللغة لأف تعليم اللغة الأجنبي 
ك في ىذا الحاؿ يستطيع أف لػفر قّوة التلاميذ في تعليم اللغة، لأف التلاميذ عندىم 
 .ركح السباؽ
تعليم اللغة لػتاج إلى اجتهاد سعى، كىذا السعى ليجعل العادة الجديدة لدل 
ملية التلاميذ لحصل العادة الحسنة لغب على الددرس اف يدّرب باستمرارا، ك ىذه الع
تسأـ التلاميذ، فلذلك، اللعبة اللغة كسيلة جديدة التي تساعد التلاميذ لنيل العرض 
 34الدريد.
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24
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" يعتٌ العمل ليفرح القلب niamاما لعبة في لغة الإندكنيسي من كلمة  "
(يعمل بألات مسركرة أك دكف الوسيلة). ك لعبة ىي الحاؿ حينما الناس يبحث 
لعبة ىي العمل الذم يغرض لنيل النشاط الدعتُ السركر اك الإقتناع من لعب، ك 
ك اما لعبة اللغة ىي طريقة تعليم اللغة بلعبة ك ىي العمل    44بطريقة تفرح الناس.
الددبّر في التعليم كفيو العلاقة بدرس مباشرة أك اعتنافا. ك الدعتٌ الكامل أف لعبة اللغة 
 لدعتُ بنظم الدعتُ أيضا.ىي عملية فيها التعاكف كالدزاحة بتُ التلاميذ لغرض ا
 منافع اللعبة ) ب
 54أما منافع اللعبة كما قاؿ فتح المجيب كثتَة، منها:
 أف يزيح الإجتهاد الذم يعوؽ التعلم كالتعليم. -1
 أف يضيع ضغط في بيئة اللغة. -2
 أف يرتفع تعلم ةتعليم. -3
 أف يبتٌ ابكارل النفس. -4
 أف لػصل معتٌ تعلم بالخبرة. -5
 في التعليم.أف يرّكز التلاميذ كطالب  -6
 أهداف اللعبة  ) ج
 64يقاؿ فتح المجيب أف اىداؼ اللعبة اللغة كثتَة، منها: 
 أف يهيج التفاعل القولى لدل التلاميذ. -1
 أف يريد فصاحة ك اعتماد على النفس التلاميذ. -2
 أف لغّهز علاقة التلاميذ. -3
                                                           
44
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 .62-52 ,)1112
54
 .63 ;dibI .
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 ألات ليضيع الدلل -4
 لالات الإرجاع ك الّتقوية. -5
 د) المبادئ استعمال الألعاب
 74أّما الدبادئ في لعبة اللغة كما قاؿ فتح المجيب ك نيل الرحماكات منهم:
 )  noitcaretnIالتفاعل ( -1
تسمح اللعبة التفاعل ك الدشاركة من التلاميذ على التعلم، ك توفتَ التغديد 
 مباشرة للتلاميذ، ك لؽكن تكرار اللعبة في ام الوقت.
 ) hctaM الدبارة ( -2
الدنافسة، الدنافسة السائدة بتُ اللاعبتُ أك حد الوقت في اللعبة لديها ميزة 
 اللعبة مع برقيق الذداؼ الدعتُ.
 ) noitarepooC الّتعاكف ( -3
التعاكف ىو عناصر الأساسي في اللعبة، تعّوف جميع اللاعبتُ معا للحصوؿ 
 على الفوز. 
 )emaG eht fo seluR نظاـ اللعبة (  -4
ك جميع اللاعبتُ لغب أف يعرفو. الغرض  اللعبة اللغوية ىنا نظاـ خاصة،
 من نظاـ اللعبة ىو توفتَ الإرشاد لاستخداـ اللعبة كللإشراؼ على اللاعب.
 )stimiL emaG eht fo dne ehT الأخر أك حّد اللعبة (  -5
اللعبة اللغوية لديها حد اللعبة ك النتيجة في أخر اللعبة. ك إنها تطهر 
 النتيجتهم.للتلاميذ لوقف اللعبة ك تعريف 
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 النقصان و الّزيادة في لعبة اللغة. ه) 
 24:منها، النقصاف في لعبة اللغة 
 صعبة ليوّرط التلاميذ في لعبة لأنهم كثتَة.  -1
 أف يؤذل أداء تعلم في فصل أخر لأف اللعبة مرفق بضحك كالإحتفاؿ. -2
 بعض ماّدة تعليم لا يستطيع أف يوصل بلعبة اللغة. -3
 اللغة لتبّدؿ فقط.رال المجتمع أف لعبة  -4
 94:الّزيادة في لعبة اللغة، منها 
 لعبة اللغة ىي بعض من كسائل التعليم. -1
 أف ينقص الدلل التلاميذ للتعليم في فصل. -2
 أف ينبت حماسة للتلاميذ. -3
 أف يبتٌ الرّابطة المجتمع ك يفتح أىلية اجتماعية للتلاميذ. -4
لخبرة الدهارة الّدربية الدادة تتًؾ الأثر في قلوب التلاميذ، فلذلك صعبت ا -5
 لينساه.
 و) أنواع اللعبة اللغوية
 لعبة اللغة لمهارة الاستماع -1
 لعبة النجول الدسلسل ) أ(
 الغرض : لتحستُ استماع الطلاب في استقباؿ الخبر ك تبليغو إلى الآخر.
 استمع ك زكاج؟  ) ب(
الغرض : لتدريب الطلاب على الاستماع ك مزاكجة الكلمات الدتقاربة  
 قراءتها.
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 (ج) اختً الصورة الدناسبة
الغرض : لتدريب الطلاب على مناسبة ما يسمعونو من الددرس ك ك 
 الصور.
 (د) ما ضده؟
الغرض : لتدريب الطلاب على استماع الدفردات من الددرس ك برديد 
 .أضدادىا
 لمهارة الكلاملعبة اللغة  -2
 ما سببو ؟ ) أ(
 الغرض : لتًقية تفكتَ الطلاب في برديد أسباب ما يفعلو الآخركف.
 من أنا ؟  ) ب(
الغرض : لتدريب الطلاب في التفكتَ ك اللغز ك استعماؿ كلمات الاستفهاـ 
 في اللغة العربية .
 (ج) لغز الكلمة
الدفردات الغرض : لتدريب الطلاب على إلقاء السؤاؿ ك استطلاع خزائن 
 التي يعرفونها للغز الكلمة السرية.
 (د) لداذا أفعل ىذا ؟
 الغرض : لتدريب الطلاب على التفكتَ ك إجابة الأسئلة باللغة العربية.
 لعبة اللغة لمهارة القراءة -3
 تنظيم الجملة ) أ(
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 الغرض : تركيح الطلاب ك إزالو التعب ك الدلل عند تعلم اللغة العربية.
 الكلمة الأجنبية الخارجية  ) ب(
 الغرض : لإقرار الطلاب على تصنيف الكلمات.
 (ج) قراءة الأرقاـ بالرمز
 الغرض : لتدريب الطلاب على معرفة الأرقاـ ك قراءتها بالرمز.
 (د) الدقطوعات من الصورة في الكلمات
 الغرض : لتدريب الطلاب على القراءة.
 لعبة اللغة لمهارة الكتابة -4
 مة تنظم الكل  ) أ(
 الغرض : لتدريب الطلاب على تنظيم الكلمة العربية من الحركؼ الدتفرقة.
 كتابة الحرؼ ) ب(
 . الغرض : لتدريب الطلاب على الكتاب من الدواد الدسموعة من الددرس
 (ج) تكميل الكلمة 
الغرض : لتدريب الطلاب على كضع الكلمة الدناسبة بتُ الكلمات حتى 
 تكوف فقرة بسيطة معقولة.
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 الباب الثالث
 مناهج البحث
 مدخل و نوعه . أ
قامت  1ينقسم  البحث إلى طريقتين و هما البحث الكيفي و البحث الكمي.
ىذا بحث تطويري حيث البحث التطويري و في الباحثة بالمدخل التطويري. و أما نوعو 
في مدرسة "إحياء  السابعفصل  ةلطلبا اتمهار  اربع المادة التعليمية لتًقية ان نقد ةريد الباحثت
ففي تطوير المواد التعليمية سيعتمد . الإسلام" المتوسطة الإسلامية بإيمأن دكون جرسيك
 )lemmaS(. وسميل )lemmeS( سميل  )najaragihT(على منهج تيغارجان  ةالباحث
ىوبري أن  ىذا النوع لوضوح الخطوات الموجودة فيو. كما ذكر ةالباحث تلقد اختار 
المرور عليها وىي:  ةلابد على الباحث التي D“بأربع “معروفة لمنهج تيغارجان أربع خطوات 
، النشر )poleveD( ، التطوير)ngiseD(، التحطيط )enifeD(التحليل 
 2.)etanimessiD(
 الخطوة الأولى: التحليل )أ 
 تحليلات وىي: ةفي ىذه الخطوة خمس
 التحليل في البداية والنهاية -1
مدرسة "إحياء الإسلام" بتحليل منهج التعليم الموجود في  ةقوم الباحثست
وأىدافو وطريقة المدرس المستخدمة في  المتوسطة الإسلامية بإيمأن دكون جرسيك
ناسبة للطلاب. ففي ىذا التحليل ما المادة الم ةعرف الباحثحتى ت تعليم اللغة العربية
 لف المفروض المقرر في بداية وضع المنهج.اة أكان الواقع الموجود يخعرف الباحثست
                                                           
  ajameR TP :gnudnaB( nakididneP naitileneP edoteM ,ataniD amkuS ,hidoayS anaN . 1
 .25 ,)1112 ,ayrak  adsoR
2
 .21 ,)1112 ,alibaslaS aneP :rebmeJ( nagnabmegnep naitilenep igolodoteM ,irboH  .
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 تحليل الطلاب -2
ىذا لمعرفة المهارات اللغوية التي اكتسبها الطلاب ومعلوماتهم عن 
 المصطلحات باللغة العربية.
 تحليل المنهج التعليمي -3
 جرى ىذا النشاط لتًكيب المواد وإعدادىا التي تنبني على عملية التحليل
منهج تعليم الكتاب الذي  ةضع الباحثالأول والآخر. ففي ىذه الخطوة ست
 سيطوره.
 تحليل الواجبات -4
ت ىذه العملية لتعيين المهارات الأساسية التي سيحصل عليها جريأ
الطلاب في التعلم بالمواد التعليمية المطورة. أما المهارة التي سيركزىا الباحث في 
مدرسة "إحياء الإسلام" المتوسطة الإسلامية بإيمأن إعداده المواد التعليمية لطلاب 
 .غوية الأربعةىي المهارات الل دكون جرسيك
 يص أىداف التدريستخص -5
تقصد ىذا التخصيص لجمع بين ىدف تحليل التدريس و تحليل الواجبات 
مدرسة الذي يكون مبدءا لتطوير المادة وإعدادىا. فالهدف من تعليم طلاب 
لأن يقدروا على  الإسلامية بإيمأن دكون جرسيك المتوسطة"إحياء الإسلام" 
 .فيهامطالعة كتب اللغة العربية المتعلقة بالتًبية 
 
 الخطوة الثانية : التخطيط )ب 
 ففي ىذه الخطوة ىناك أربعة عمليات وىي:
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 القيام بالاختبار القبلي -1
الهدف من ىذا الاختبار ىو لمعرفة مدى كفاءة الطلاب لوضع أساسا 
 عملية تطوير المواد التعليمية. مناسبا في
 اختيار الوسائل التعليمية -2
المناسبة في التعليم. وىذا الهدف من ىذا العمل ىو لتعيين الوسائل 
الاختيار مبني على نتيجة تحليل الواجبات و تحليل الفكرة مع مراعة أحوال 
 الطلاب.
 اختيار الشكل -3
ىذا لاختيار شكل الكتاب الذي ستعده الباحثة من حيث كيفية تقديم 
 المواد واختيار المواد التعليمية و طرائق التدريس والمراجع الملائمة لإعداد المواد
 التعليمية.
 التصميم المبدئي -4
ستكتب الباحثة جميع الأعمال التي ستقوم بها قبل عملية إعداد المواد 
التعليمية فمن ضمنها : تخطيط عملية التعليم، إعداد كتاب الطالب و كتاب 
المعلم، والتدريبات. وكذلك سيذكر الباحث جميع الأنشطة التي يقوم بها 
 الكتاب المصمم.الباحث قبل إجراء عملية تجربة 
 الخطوة الثالثة : التطوير )ج 
ففي ىذه الخطوة ستبدأ الباحثة بتطوير المواد التعليمية مبنية على نتيجة عملية 
ما سبق (التخطيط) ثم يسلمها إلى الخبراء في ذلك المجال ليحصل على الإصلاح 
تقديم والتصحيح منهم. يكون تركيز التقويم في محتوى الكتاب و لغة الكتاب وكيفية 
 المواد التعليمية إلى الطلاب.
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 الخطوة الرابعة : النشر )د 
إنتاجو في مجتمع محدود لأن الهدف الأساسي من كتابة ىذا  ةنشر الباحثست
 البحث فقط في عملية تطوير المواد التعليمية.
 مجتمع البحث .ب 
المدرسة المتوسطة  السابع في الصف الذي سيكون ىدفا من ىذا البحث ىو طلاب
 الإسلام إيمأن دكون كرسيك.إحياء 
 أدوات جمع البينات .ج 
 في جمع البينات الأدوات التالية: ةستخدم الباحثست
 الملاحظة -1
أّما الملاحظة  3.البارزةالتأمل والتسجيل بطريقة الخاصة لظواىر  ىيالملاحظة 
  هي الملاحظة المباشرة.ففي ىذا البحث 
المدرسة المتوسطة إحياء الإسلام إيمأن ىذه الطريقة لمعرفة حال  ةستخدم الباحثست
 والمدرسين والطلاب فيو. دكون كرسيك
 المقابلة -2
يقوم بها نفران  التيالمعلومات والبيانات بطريقة السؤال والجواب  جمعىي طريقة 
 4أو أكثر مباشرة.
                                                           
3
 .55-55 ,)6991 ,araskA imuB :atrakaJ( laisoS naitileneP igolodoteM ,namsuH niasuH .
4
 .65 ;dibI .
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ومدرس اللغة  المدرسة المتوسطة إحياء الإسلامبالمقابلة مع مدير  ةقوم الباحثىنا ست
لمعرفة كيف  فصل الأول في المدرسة المتوسطة إحياء الإسلامالعربية وأحد الطلاب من 
 وما منهجو في تعليم اللغة العربية. ه المدرسةيكون تعلم اللغة العربية في ىذ
 الاستبانات -3
لدى فيئة أستخدمت الاستبانة لمعرفة الآراء، والشعور، والسلوك، والأفكار 
طلاب  استجاباتىذه الآدة لمعرفة  ةستخدم الباحثذا البحث ستالبحث. ففي ى
في درس  فصل الأول على استخدام اللعبة اللغويةمن المدرسة المتوسطة إحياء الإسلام 
 .أربع مهاراتاللغة العربية لتًقية 
 الاختبار -4
 لمعرفة كفاءة الطلاب. ةأحد من الأدوات التي يستخدمها الباحث الاختبار
بالاختبارين هما الاختبار القبلي والاختبار البعدي.  الباحثة قومست في ىذا البحث
في فصل الأول المدرسة المتوسطة إحياء الهدف من الاختبار القبلي لمعرفة قدرة طلاب 
قام أربع مهارات اللغة العربية. أما الاختبار البعدي تفي الإسلام باستخدام اللعبة العربية 
باستخدام اللعبة  الطلابأربع مهارات لتعليمية المطورة في ترقية لمعرفة مدى فعالية المواد ا
 .العربية
 أساليب تحليل البينات . د
القبلي والبعدي لمجموعة واحدة  الاختبار الباحثة ستخدمبناء على أن ىذا البحث ت
خلال الاختبار القبلي  ةلتحليل البينات التي حصل عليها الباحث  tset  T ةستخدم الباحثست
 تم إجراء الاختبار من خلال الخطوات الإحصائية التالية:. وتيوالبعد
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 جدول نتائج الاختبارين وتفاوتهما على النحو التالي: -1
 النتيجة العينة
 الاختبار البعدي -الاختبار القبلي
                   y       x         
التفاوت 
 )d(
 x-y
 2D
 تم إيجازه كما يلي:والاختبار البعدي. وتتعيين معدل التفاوت بين الاختبار القبلي  -2
 = dM
 ∑
 
 
 معدل التفاوت:    dM 
 : مجموع تفاوت النتائج   ∑ 
 : عدد العينة    n
 محسوبة" ويتم من خلال العملية التالية: tتعيين  -3
  
  
 ∑√
 2
2 ∑
 
 1    
 
 محسوبة  t:  t
 : مجموع من مربعات التفاوت  2 ∑
 خلال العملية التالية: من" ويتم محسوبة tتعيين   -4
      )1-n() 2/1-1=tمجدولة. ويتم من خلال العملية التالية :  tتعيين  -5
 مجدولة  t:   t        
 1  =: مقياس التمييز الأدنى 
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 tمحسوبة أكبر من عدد  tونهاية التحليل ىي النظر فيما سبق، إذا كان عدد 
مجدولة فهناك تدييز أو يمكن للباحث أن يقول إن ىناك فعالية تأثير للمادة التعليمية 
 .ان عكس ذلك فليس ىناك فعالية لهاالمطورة وإن ك
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 ٘ٗ
 الباب الرابع
 و مناقشتها تحليلها: عرض البيانات
الباحثة فيو عن لمحة مدرسة  ت. الدبﺤث الأول تكلملدبﺤثتُاقسم الباحثة ىذا الباب إلى 
و  برليلها، و في الدبﺤث الثاني تكلم عن "إحياء الإسلام" الدتوسطة الإسلامية إيدأن دكون جرسيك
 .مناقشتها
 ميةعن مدرسة "إحياء الإسلام" المتوسطة الإسلا بسيطة لمحةالمبحث الأول : 
 نشأته -1
العلماء  عن التكلم عن التاريخ الدختصر من معهد إحياء الإسلام لا يخلو
، وىم رائدون مؤسسة التًبية  ىمومنهم الحاج الصديق، الحاج مشكور، وغتَ 
تربية القرآن فى  التًبية فيها غتَ رسمية  وىي روضإحياء الإسلام، فى اول نشأتها 
بناء على اتفاق العلماء، فمكان روضة تربية  ٜٙٛٔاحدى العلماء، وفى سنة 
القرآن تغتَ إلى معهد مؤسس وىي معهد الددرسة الابتدائية، لكن مع مرور 
الزمان تقام مدرسة إحياء الإسلام الدتوسطة الإسلامية. نظرا إلى زيادة المجتمع 
 .ٕٙٓٓية الدتوسطة التى قيمت فى سنة عن التًبية ، ولذلك نشأة التًب
وفي ترقية جودة خاصية التًبية مدرسة إحياء الإسلام الدتوسطة 
. ناحية والوسائل تصﺤيح الدناىج، والادارة، ٕٛٓٓالإسلامية، فى السنة 
ترقية انفسهم باشتًاك  الانشطة التى قامت بها لددرسية  الطلبةإضافية الدطلوب، 
وذلك ترقي رسة إحياء الإسلام الدتوسطة الإسلامية مداو الدعهد الآخر مثل 
 ٔحتى الآن.
 
 
                                                           
 .ٕٛٔٓ فبرايتَ ٕ٘الدقابلة مع الاستاد الحاج عبد الرحمن، ب أ (رئيسر الددرسة ومدرس اللغة العربية) ،تاريخ  . 1
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 الجغرافي هاموقع  -2
 ٕالجغرافية، حد كما يلى: الددرسة موقع حدو 
 جهة الشمال   : قرية قتونج قانجنج -
 جهة الجنوب   : قرية سكارجادونج دكون -
 جهة الغرب    : قرية موجو قتونج دكون  -
 دكونجهة الشرق    : قرية باباك باوو  -
ونظرا إلى وضع موقع جغرافيا مذكور، مكان مدرسة إحياء الإسلام 
الدتوسطة الإسلامية بإيدأن دكون جرسيك مشوك لينفد نشاط التًبية لأن 
 ٓٓٔوضعها جيدة، غتَ مباشرة فى حافة الطريق العام (بعض الشئ داخل 
ركبات الدارة. الد تًكيز فى التعليم و لا يشّوشهم ازدىامالمتً) حتى يستطيع الطلبة 
 ٖوبهذا يتوقع عملية التعليم الذادئة و يستطيع ترقية الجودة الدوجودة.
 درسةلمو أهداف ا  البعثة، الرؤية -3
 رؤية الددرسة )أ 
 الإسلامية، والعلمية والأخلاق الكريدة.
 بعثة الددرسة  )ب 
إحياء برليلها فى مدرسة  مناسبا برئية الددرسة التى ذكرت فبغثتها التى
مثل الدعهد التًبية فيما  الدتوسطة الإسلامية إيدأن دكون جرسيكالإسلام 
 يلى:
 اعداد خدمة التًبية.  -ٔ
 الدوقف والعملية ديّتٍ الأسلام. تكوين  -ٕ
سة تفّوق بكيفية باستمرار لجميع عائلة الددرسة حسن فى اينبت الحام  -ٖ
 الانجاز علم نعّتُ ام ليس علم نعّتُ.
                                                           
 .8102 فبرايتَ ٕ٘وثيقة الددرسة إحياء الإسلام الدتوسطة الإسلامية، تاريخ  . 2
 . 8102 فبرايتَ 52ملاحظة  مدرسة إحياء الإسلام الدتوسطة الإسلامية ، تاريخ   .3
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 والمجتمع.ترقية جودة العلاقة بتُ الله  -ٗ
تنفيذ التعليم و الإشراف التفاعل ، الى حتى ينمو الطلبة تستطيع على  -٘
 قدرتهم.
 أىداف الددرسة )ج 
 :تهدف الددرسة إلىوبعثتها السابقة  الددرسةبناء على رؤية 
 ترقية عملية التعلم و التعليم نسبة حوائج التلاميذ والمجتمع. -ٔ
 معيار الكفاءة للخروج الددرسة والحكومة. -ٕ
 ترقّية جودة الددرسة من الددّرستُ والدوظفتُ. -ٖ
ترقية إمكانية القيادة التى تشجع التعاون الفعال تكوين فريق العمل  -ٗ
 الدتفون.
إعطاء تعاليم وقيم الإسلام دليل الحياة، الدواقف والدهارات حياتهم  -٘
 ٗاليومية.اعطاء شعور الكتاتيب البيئة الددرسة الدريحة والذادئة للتعلم.
 الثاني : عرض البيانات : تحليل البيانات و مناقشتها المبحث
 تطوير مواد تعليم اللغة العربية على اساس الألعاب اللغوية -1
الباحثة على منهج  تفي تطوير مواد تعليم اللغة العربية اعتمد
. و ىذه ىي )lemmaS(وسميل  )lemmeS(سميل   )najaragihT(تيغارجان 
واد تعليم اللغة العربية لأربع مهارات مإعداد  ها الباحثة فييالخطوات التي سلك
درسة "إحياء الإسلام" الدتوسطة الإسلامية إيدأن الصف السابع بدلطلاب 
 دكون كرسيك: 
 برليل  . أ
في ىذا البﺤث بالدلاحظة الدباشرة على الظواىرات  ةالباحث تبدأ
إحياء الإسلام والدشكلات في عملية التعليم والتعلم لدهارات لغوية في مدرسة 
                                                           
 .8102 مايو ٛٔوثيقة مدرسة إحياء الإسلام الدتوسطة الإسلامية، تاريخ  . 4
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 ٛٗ
 تخاص للصف السابع. ونتيجة الدلاحظة ىي وجد إيدأن دكون جرسيك
 الدشكلات الكثتَة لتعليم اللغة العربية. ةالباحث
في تعليم اللغة العربية في مدرسة  ةومن الدشكلات التي لاحظها الباحث
ستخدم في تلك تىي أن الكتاب الذي  إحياء الإسلام إيدأن دكون جرسيك
  يحتوي كاملا عن أربع الدهارات اللغوية.الددرسة لا
في ىذا الكتاب عدم مادة الاستماع وقليل التدريبات للﺤوار والمحادثة من 
ناحية الكلام. وقليل التدريبات والخطأ اللغوي. وليس أسئلة استيعابية بعد 
انتهاء النص أو الحوار ونقصان أشكال السؤال الدتنوعة في ناحية القراءة وأما من 
حية مهارة الكتابة فهذا الكتاب لا توجد فيو التدريبات إلا قليلا و يوجد فيو نا
نقصان في كتابتو. وىذا صعب عند الطلاب لأن قدرتهم في اللغة العربية ليست 
 متساوية.
توي على مواد ال، يحتاج الطلاب الكتاب الدصمم بروبناء على ىذا الح
الجة أربع الدهارات اللغوية وأشكال تعليم اللغة العربية التي تساعد الطلاب لدع
 التدريبات الدتنوعة.
 1،1جدول 
 قائمة لأسماء طلاب فصل السابع إحياء الإسلام
 مدرسة قديمة سبق تعلم اللغة العربية
 رقم اسم
 عامة إسلامية نعم لا
 ٔ أحمد الدي    
 ٕ أحمد اديتيا ماىندرا    
 ٖ الفتَوس إرفن زيدني    
 ٗ الفطى فبريانشة    
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 ٜٗ
 ٘ فردي ادي أزىر    
 ٙ مفتاح الجنة اكوستتُ    
 ٚ ملة الحبيبة    
 ٛ محمد اطعللة    
 ٜ محمد إصلاح الوضﺤة    
 ٓٔ محمد نورول مصباح الدين    
 ٔٔ محمد أزلان عمر الدين    
 ٕٔ محمد زىر الفردوس    
 ٖٔ محمد مشهر    
 ٗٔ نوفي عملي فطري    
 ٘ٔ ريطا نور ىاياتي    
 ٙٔ تري إينداة لستاري    
 ٚٔ وردة الفرديسى    
 ٛٔ أحمد بايهاقي    
 ٜٔ أحمد زين الله    
 ٕٓ عتُ الرحيم    
 ٕٔ أنيس سافرة    
 ٕٕ عريف بحب الله    
 ٖٕ عسفى دينية عسى بالله    
 ٕٗ تيتى رحمةايوندا     
 ٕ٘ دندري نور فرحان    
 ٕٙ فرحة الثانية    
 ٕٚ جانتكا ملي الدنى    
 ٕٛ محمد اروين    
 ٜٕ محمد فجر الرشيد    
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 ٓ٘
 ٖٓ نيلى مولدة السلمية    
 ٖٔ رحمد البري    
 ٕٖ صفية النور جنة    
 ٖٖ شتَاز اريانشة    
 ٖٗ الحسنةزيّة ليلة     
 إحياء درسةبد السابعالصف  أن الباحثة تعرف السابقة القائمة من
 لكنهم الإسلامية الددارس في جبزر  أكثرىم الإسلامية الدتوسطة الإسلام
 اللغة في القوية الكفاءة لديهم يكن لم الإسلامية الددارس في درسوا مهما
  .العربية
 بزطيط . ب
الباحث الدشكلات التعليم اعتماد على حاجات الطلاب وبعد تفهم 
والتعلم. خط الباحث لتطوير الدواد التعليمية لدساعدة الطلاب والددرستُ في 
تعليم العربية لتنمية الدهارات اللغوية. أن ىذه الدواد تتكون من سبع الدروس 
وىي التعريف بالنفس، والعاملون في الددرسة، والدرافق والأدوات الددرسية، 
والعنوان، وبيتي، ومن يوميات الأسرة. لكل الدرس  والألوان والأشكال،
يتكون من أربع الدهارات اللغوية. ولكل الدرس تتكون من الدفردات الجديدة 
والنص والحوار والأسئلة الاستيعابية والتدريبات على أربع الدهارات اللغوية 
 والقواعد النﺤوية.
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 ٔ٘
 وتتكون خطة الدادة التعليمية في الجدول الآتي:
 : خطة المادة التعليمية 1،2جدول 
 الموضوع المهارات الدروس الرقم
 ٔ
 اْلَعاِمُلْوَن في اْلَمْدَرَسة ِ
 مهارة الاستماع
 اْلَعاِمُلْون َ
 الإسلام إحياءفيْ َمْدَرَسِة 
إيدأن   الإسلامية الدتوسطة
 دكون كرسيك
 اْلعاِمُل في اْلَمْدَرَسِة  مهارة الكلام
 طَاِلُب اْلَمْدَرَسة ِ مهارة القراءة
 ُمَوظَُّف اْلَمْكت َبَة ِ مهارة الكتابة
 اْلأََدَواُت اْلَمْدَرِسيَّة ُ ٕ
 
 
 اْلأََدَواُت اْلَمْدَرِسيَّة ُ مهارة الاستماع
 اْلَمْكت َبَة ُ مهارة الكلام
 َمْدَرِسُة َسْلَمان َ مهارة القراءة
 فيْ اْلَمْقَصف ِ مهارة الكتابة
 اْلأََدَواُت اْلَمْدَرِسيَّة ُ مهارة الاستماع اْلأَْلَواُن  ٖ
 أَْعَضاَء الجِْ ْسم ِ مهارة الكلام
 اْلَمْطَبخ ُ مهارة القراءة
 َأْشَكاُل اْلبِنَاِء في اْلَعالم َِ مهارة الكتابة
 و الددرسة، في العاملتُ:  أبواب من تتكون الدراسية الدواد إن
 مهارة الدفردات، على تتكون أبواب كل و.الألوان و الددرسة، في الأدوات
 .الكتابة مهارة و القراءة، مهارة الكلام، مهارة الاستماع،
  التطوير . ج
وبعد تعتُ خطة على شكل الدواد التعليمية وىدفها ومحتوياتها 
ومفرادتها وتدريباتها ثم تطوير الدواد التعليمية في شكل الكتاب التعليمي 
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 ٕ٘
 الدتوسطة الإسلام إحياءعلى أربع الدهارات اللغوية للصف السابع بددرسة 
 بالتفصيل كما يلي: محتوياتهاأتي توسلتنمية الدهارات اللغوية.  الإسلامية
 الدرس الأول : العاملون في المدرسة ) أ
 : تطوير المادة التعليمية 3،1جدول 
 مهارة القراءة مهارة الكلام مهارة الاستماع
مهارة 
 الكتابة
 القواعد
 ْتَ ِم ِض َال م ُاس ْ )ٔ الصورة )ٔ الصورة )ٔ الصورة )ٔ الصورة )ٔ
تَِّصل ُ
ُ
 الد
النص  )ٕ
بالدوضوع 
اْلَعاِمُلْوَن فيْ 
إحياء َمْدَرَسِة 
الإسلام إيدأن 
 دكون كرسيك
الحوار  )ٕ
بالدوضوع 
اْلعاِمُل في 
اْلَمْدَرَسِة 
 َوالدِّي َْوان ِ
النص  )ٕ
بالدوضوع 
طَاِلُب 
 اْلَمْدَرَسة ِ
النص  )ٕ
 بالدوضوع
ُمَوظَُّف 
 اْلَمْكت َبَة ِ
 
استعمال   )ٕ
كلمة 
و"َمن ْ"الأسئلة
 "َما"
أسئلة  )ٖ
 استيعابية
أسئلة  )ٖ
 استيعابية
أسئلة  )ٖ أسئلة استيعابية )ٖ
 استيعابية
اْلاِ ْسِتْفَهاُم  )ٖ
 "َىْل"
التدريبات  )ٗ
على 
 الاستماع
التدريبات  )ٗ
على 
 الكلام
التدريبات على  )ٗ
 القراءة
التدريبات  )ٗ
على 
 الكتابة
  )ٗ
النجوى  )٘
 الدسلسل
الدقطوعات )٘ من انا ؟)٘
من 
الصورة 
في 
 الكلمات
تنظم )٘
 الكلمة
 اللعبة 
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 ٖ٘
 
 الدرس الثاني : الأدوات المدرسية ) ب
 القواعد مهارة الكتابة مهارة القراءة مهارة الكلام مهارة الاستماع
أَْيَن "ِلُسَؤاِل  )ٔ الصورة )ٔ الصورة )ٔ الصورة )ٔ الصورة )ٔ
 اْلَمَكاِن"
النص  )ٕ
بالدوضوع 
اْلأََدَواُت 
 اْلَمْدَرِسيَّة ُ
الحوار  )ٕ
 بالدوضوع
 اْلَمْكت َبَة ُ
النص  )ٕ
بالدوضوع 
َمْدَرِسُة 
 َسْلَمان َ
النص  )ٕ
 بالدوضوع
فيْ 
 اْلَمْقَصف ِ
اْلُمب ْ َتَدأ ُ )ٕ
 َواْلخَب َر ُ
اْلُمب ْ َتَدأ ُ -
َواْلخَب َُر 
ِبالظَّْرِف 
 اْلَمَكاني ِّ
اْلُمب ْ َتَدأ ُ -
َواْلخَب َُر 
 ِبالصِّ َفة ِ
أسئلة  )ٖ
 استيعابية
أسئلة  )ٖ
 استيعابية
أسئلة  )ٖ
 استيعابية
أسئلة  )ٖ
 استيعابية
الظَّْرُف  )ٖ
 اْلَمَكاني ْ
التدريبات  )ٗ
على 
 الاستماع
التدريبا )ٗ
ت على 
 الكلام
التدريبات  )ٗ
على 
 القراءة
التدريبات  )ٗ
على 
 الكتابة
 اْسُم الصِّ َفة ِ )ٗ
اختً الصورة  )٘
 الدناسبة
ما  )ٙ
 ؟ سببو
تنظيم  )ٚ
 الجملة
كتابة ) ٘
 الحرف
 اللعبة
 : الألوان  الثالثالدرس  ) ج
 القواعد مهارة الكتابة مهارة القراءة مهارة الكلام مهارة الاستماع
 الصورة )ٔ الصورة )ٔ الصورة )ٔ الصورة )ٔ
 
اْسِتْعَماُل  )ٔ
َكِلَمِة 
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 ٗ٘
"َلْوٌن" َو 
"َشْكُل" 
 ِلُسَؤال  
النص  )ٕ
بالدوضوع 
اْلأََدَواُت 
 اْلَمْدَرِسيَّة ُ
الحوار  )ٕ
 بالدوضوع
أَْعَضاَء 
 الجِْ ْسم ِ
 النص )ٕ
 بالدوضوع
 اْلَمْطَبخ ُ
النص  )ٕ
 بالدوضوع
َأْشَكاُل 
اْلِبَناِء في 
 اْلَعالم َِ
َكِلَمُة  )ٕ
"َلْوِن" و 
 َشْكل ُ
أسئلة  )ٖ
 استيعابية
أسئلة  )ٖ
 استيعابية
أسئلة  )ٖ
 استيعابية
أسئلة  )ٖ
 استيعابية
ن َْوُع  )ٖ
 اْلأَْلَوان ِ
التدريبات  )ٗ
على 
 الاستماع
التدريبات  )ٗ
على 
 الكلام
التدريبات  )ٗ
على 
 القراءة
التدريبات  )ٗ
على 
 الكتابة
  )ٗ
استمع و  )٘
 !اتضح
لغز  )٘
 الكلمات
الكلمة  )٘
الأجنبية 
 الخارجية
تكمل  )٘
 الكلمات
 اللعبة
 
 تحكيم الخبراء 
د الدوا ةعطي الباحثة عملية التﺤكيم. تالباحث التطوير، جرتعملية  ةبعد انتهاء الباحث
ىو كاتب قسم الدكتور مروان أحمد توفيق الداجستتَ، ىو ، التعليمية الدطورة إلى المحكم
 .التعليم اللغة العربية كليات الدراسات العليا في جامعة سونن أمفيل الحكومية
وفي ورقة التقييم للمﺤكم ىناك خمسة بنود في الكتاب التعليمي وىي أحكام 
والتدريبات. وفي عامة و الدفردات وأربع الدهارات اللغوية ونصوص الكتاب والأنشطة 
الارشادات والاقتًاحات بأنو يقول الكتاب بشكل عام  ةالباحث ةنهاية الاستبانة طلب
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 ٘٘
جيد لكنو يحتاج إلى بعض التعديلات في اجراءات تقدنً الدرس وبعد ذلك تصﺤيح 
 وفيما يلي بنود الأسئلة في عملّية التﺤكيم :. ةالباحث
  4،1جدول 
 نتائج التقويم (تحكيم الخبراء)
 البنود الرقم
 درجات التقويم
 4 3 2 1
 من ناحيةالإفترضات العاّمة .أ 
     مناسبة حجم الكتاب بأحوال الطلاب ٔ
 ٕ
مناسبة الدادة التعليمية بدستوى 
 الدارستُ
    
     مناسبة الدادة التعليمية بكفاءة الدارستُ ٖ
 ٗ
مناسبة الدرس في الدادة التعليمية بالزمن 
 المحدد
    
     لغة الدادة التعليمية ىي الفصﺤى ٘
 ٙ
اشتمال الدادة التعليمية على اللغة 
 العربية بسيطة
    
 ٚ
خلوة الدادة التعليمية من الأخطاء 
 الطباعية
    
 ٛ
خلوة الدادة التعليمية من الأخطاء 
 اللغوية
    
 ٜ
خلوة الدادة التعليمية من الأخطاء 
 العلمية
    
 ٓٔ
التعليمية على قائمة اشتمال الدادة 
 الدفردات
    
    استخدام الدادة التعليمية بالوسائل  ٔٔ
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 ٙ٘
 التعليمية 
     مناسبة الصور في الدادة بدا وضعت لو ٕٔ
     تصور الصور بالوضوح والبساطة ٖٔ
     تصور الصور بالجمل ٗٔ
     تصور الصور بالوضوح ٘ٔ
 ٙٔ
اشتمال الكتاب على فهارس تساعد 
 استخداموعلى 
    
 المفردات من ناحية .ب 
 ٔ
مناسبة عدد الدفردات بدوضوع في كل 
 الدرس
    
 ٕ
يتم التدريب على الدفردات الجديدة 
 وتثبت معناىا بصورة  جيدة
    
     يتم عرض الدفردات بتدرج الدقبول ٖ
 ٗ
يتم بذديد الدفردات السابقة بدرجة  
 كافية
    
 مهارات الأربعة اللغوية من ناحيةج. 
 مهارة الاستماع 
     يهتم الكتاب بدهارة الاستماع ٔ
     تتم معالجة الاستماع بصورة متدرجة ٕ
 ٖ
يدرب الطلاب على فهم الدسموع من 
 الدعلم أوالشريك
    
     مناسبة عدد النصوص بالدواد الدسموعة  ٗ
 ٘
مناسبة طبيعة النصوص الدسموعة بكل 
 درس 
    
 ٙ
مناسبة عدد التمارين الدصاحبة بكل 
 النص الدسموع وكفاءتو
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 ٚ٘
 مهارة الكلام 
     يهتم الكتاب بدهارة الكلام ٔ
     تتم معالجة الكلام بصورة متدرجة ٕ
 ٖ
يدرب الطلاب على فهم الكلام من 
 الدعلم أوالشريك
    
 ٗ
مناسبة عدد النصوص بدادة مهارة 
 الكلام
    
 ٘
مناسبة طبيعة النصوص بدادة مهارة 
 الكلام في كل درس 
    
 ٙ
مناسبة عدد التمارين الدصاحبة بكل 
 نص مادة مهارة الكلام وكفاءتو
    
 مهارةالقراءة 
     يهتم الكتاب بدهارة القراءة ٔ
     تتم معالجة القراءة بصورة متدرجة ٕ
 ٖ
يدرب الطلاب على فهم الدقروء من 
 أوالشريكالدعلم 
    
     مناسبة عدد النصوص بالدادة الدقروءة  ٗ
 ٘
مناسبة طبيعة النصوص الدقروءة بكل 
 درس 
    
 ٙ
مناسبة عدد التمارين الدصاحبة بكل 
 النص الدقروء وكفاءتو
    
 مهارةالكتابة 
     يهتم الكتاب بدهارة الكتابة ٔ
     تتم معالجة الكتابة بصورة متدرجة ٕ
 ٖ
الطلاب على فهم الدكتوب من  يدرب
 الدعلم أوالشريك
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 ٛ٘
     مناسبة عدد النصوص بالدادة الدكتوبة  ٗ
 ٘
مناسبة طبيعة النصوص الدكتوب  بكل 
 درس 
    
 ٙ
مناسبة عدد التمارين الدصاحبة بكل 
 النص الدكتوب وكفاءتو
    
  نصوص الكتابمن ناحية .د
     ابتداء مادة القراءة مناسبة بدرحلة  ٔ
 ٕ
ارتباط النصوص في الدادة باىتمامات 
 الدتعلم وخبراتو
    
 ٖ
بررص نصوص الدادة على تربية 
 الإسلامية
    
 ٗ
الدعلومات التي تضمنتها نصوص الدادة 
 صﺤيﺤة ودقيقة
    
 الأنشطة والتدريبات من ناحيةه. 
 ٔ
مناسبة عدد التدريبات بدوضوع في كل 
 درس 
    
 ٕ
مناسبة الأنشطة والتدريبات بدستوى 
 الطلاب
    
 ٖ
تقدم الدادة إرشادات واضﺤة وكافية 
 لتأدية النشاط
    
     يتم إعطاء أمثلة لتأدية التدريبات ٗ
     تتميز بتُ إرشادات واحدة وغتَىا ٘
     الأساليب العربية ٙ
     المجموع
 
 : ، والبيان من ىذ العدد ىوٗ – ٔىذا الكتاب باختيار العدد من  ينويقيم الخبر 
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 ٜ٘
  
 جيد جدا= 4  جيد= 3  مقبول= 2 مردود= 1
 البيان معيار النجاح قيمة المؤية
 -% ٓٛ
 %ٓٓٔ
يدّكن الحاكم أن يستخدم الدواد التعليمية  جيد جدا ٗ
 في التدريس بدون التصﺤيح والتعديل
يدّكن الحاكم أن يستخدم الدواد التعليمية  جيد ٖ %ٜٚ -% ٙ٘
في التدريس بالتصﺤيح والتعديل 
 البسيط
يدّكن الحاكم أن يستخدم الدواد التعليمية  مقبول ٕ %٘٘-% ٓٗ
 في التدريس بالتصﺤيح والتعديل الّدقيق
يأمر الحاكم أن يصلح الدواد التعليمية أو  مردود ٔ %ٜٖبرت 
 يبّدلذا
 
بعد أن يفوض الباحثة الاستبانة والدواد التعليم الدصمم فبدأت الباحثة الحليل من تلك 
 :٘وأما البيانات التي حصلتها الباحثة من بركيم مواد تعليم اللغة العربية فكما يليالاستبانة. 
  5،1جدول 
 نتائج التقويم (تحكيم الخبراء)
 البنود الرقم
 نتائج التقويم
 الخبراءمن 
 المجموع
 من ناحيةالإفترضات العاّمة . أ
 ٖ ٖمناسبة حجم الكتاب بأحوال  ٔ
                                                           
 الدكطور خاطب الداجستتَ  و الدكتور مروان أحمد توفيق الداجستتَىو  ي قام في بركيمذال ٘
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 ٓٙ
 الطلاب
 ٕ
مناسبة الدادة التعليمية بدستوى 
 الدارستُ
 ٗ ٗ
 ٖ
مناسبة الدادة التعليمية بكفاءة 
 الدارستُ
 ٗ ٗ
 ٗ
مناسبة الدرس في الدادة التعليمية 
 بالزمن المحدد
 ٗ ٗ
 ٗ ٗ لغة الدادة التعليمية ىي الفصﺤى ٘
 ٙ
اشتمال الدادة التعليمية على اللغة 
 العربية بسيطة
 ٗ ٗ
 ٚ
خلوة الدادة التعليمية من الأخطاء 
 الطباعية
 ٖ ٖ
 ٛ
خلوة الدادة التعليمية من الأخطاء 
 اللغوية
 ٗ ٗ
 ٜ
خلوة الدادة التعليمية من الأخطاء 
 العلمية
 ٖ ٖ
 ٓٔ
اشتمال الدادة التعليمية على قائمة 
 الدفردات
 ٗ ٗ
 ٔٔ
استخدام الدادة التعليمية بالوسائل 
 التعليمية 
 ٗ ٗ
 ٖ ٖ مناسبة الصور في الدادة بدا وضعت لو ٕٔ
 ٗ ٗ تصور الصور بالوضوح والبساطة ٖٔ
 ٗ ٗ تصور الصور بالجمل ٗٔ
 ٗ ٗ تصور الصور بالوضوح ٘ٔ
 ٗ ٗاشتمال الكتاب على فهارس تساعد  ٙٔ
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 ٔٙ
 على استخدامو
 ب. من ناحية المفردات
 ٔ
مناسبة عدد الدفردات بدوضوع في كل 
 الدرس
 ٖ ٖ
 ٕ
يتم التدريب على الدفردات الجديدة 
 وتثبت معناىا بصورة  جيدة
 ٖ ٖ
 ٖ ٖ يتم عرض الدفردات بتدرج الدقبول ٖ
 ٗ
يتم بذديد الدفردات السابقة بدرجة  
 كافية
 ٗ ٗ
 ج. من ناحية مهارات الأربعة اللغوية
 مهارة الاستماع 
 ٗ ٗ الكتاب بدهارة الاستماعيهتم  ٔ
 ٗ ٗ تتم معالجة الاستماع بصورة متدرجة ٕ
 ٖ
يدرب الطلاب على فهم الدسموع 
 من الدعلم أوالشريك
 ٗ ٗ
 ٗ
مناسبة عدد النصوص بالدواد 
 الدسموعة 
 ٖ ٖ
 ٘
مناسبة طبيعة النصوص الدسموعة 
 بكل درس 
 ٖ ٖ
 ٙ
مناسبة عدد التمارين الدصاحبة بكل 
 الدسموع وكفاءتوالنص 
 ٖ ٖ
 ٗ ٗ يهتم الكتاب بدهارة الكلام ٔ
 ٗ ٗ تتم معالجة الكلام بصورة متدرجة ٕ
 ٖ
يدرب الطلاب على فهم الكلام من 
 الدعلم أوالشريك
 ٖ ٖ
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 ٕٙ
 ٗ
مناسبة عدد النصوص بدادة مهارة 
 الكلام
 ٖ ٖ
 ٘
مناسبة طبيعة النصوص بدادة مهارة 
 الكلام في كل درس 
 ٖ ٖ
 ٙ
عدد التمارين الدصاحبة بكل مناسبة 
 نص مادة مهارة الكلام وكفاءتو
 ٗ ٗ
 مهارةالقراءة 
 ٗ ٗ يهتم الكتاب بدهارة القراءة ٔ
 ٗ ٗ تتم معالجة القراءة بصورة متدرجة ٕ
 ٖ
يدرب الطلاب على فهم الدقروء من 
 الدعلم أوالشريك
 ٖ ٖ
 ٖ ٖ مناسبة عدد النصوص بالدادة الدقروءة  ٗ
 ٘
مناسبة طبيعة النصوص الدقروءة بكل 
 درس 
 ٖ ٖ
 ٙ
مناسبة عدد التمارين الدصاحبة بكل 
 النص الدقروء وكفاءتو
 ٗ ٗ
 ٗ ٗ يهتم الكتاب بدهارة الكتابة ٔ
 ٖ ٖ تتم معالجة الكتابة بصورة متدرجة ٕ
 ٖ
يدرب الطلاب على فهم الدكتوب 
 من الدعلم أوالشريك
 ٖ ٖ
 ٗ ٗ مناسبة عدد النصوص بالدادة الدكتوبة  ٗ
 ٘
مناسبة طبيعة النصوص الدكتوب  
 بكل درس 
 ٖ ٖ
 ٙ
مناسبة عدد التمارين الدصاحبة بكل 
 النص الدكتوب وكفاءتو
 ٖ ٖ
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 ٖٙ
 من ناحيةنصوص الكتاب .د
 ٖ ٖ ابتداء مادة القراءة مناسبة بدرحلة  ٔ
 ٕ
ارتباط النصوص في الدادة باىتمامات 
 وخبراتو الدتعلم
 ٗ ٗ
 ٖ
بررص نصوص الدادة على تربية 
 الإسلامية
 ٗ ٗ
 ٗ
الدعلومات التي تضمنتها نصوص 
 الدادة صﺤيﺤة ودقيقة
 ٖ ٖ
 ه. من ناحية الأنشطة والتدريبات
 ٔ
مناسبة عدد التدريبات بدوضوع في  
 كل درس 
 ٗ ٗ
 ٕ
مناسبة الأنشطة والتدريبات بدستوى 
 الطلاب
 ٖ ٖ
 ٖ
إرشادات واضﺤة وكافية تقدم الدادة 
 لتأدية النشاط
 ٖ ٖ
 ٗ ٗ يتم إعطاء أمثلة لتأدية التدريبات ٗ
 ٖ ٖ تتميز بتُ إرشادات واحدة وغتَىا ٘
 ٗ ٗ الأساليب العربية ٙ
 ٜٔٔ ٜٔٔ المجموع
 التحكيم 
ٜٔٔ
ٕٙٔ
 ٖٝٗ ٛٛ  ٝٓٓٔ 
 ٖٝٗ ٛٛ النتيجة :
 
فيكون تقدير معالجة الكتاب الدطورة في  من ىذه البنود ل ُص َنظرا إلى النتائج كلهاالتي بر ُ
ومعتٌ ذلك أنو يدكن استخدامو  ٖٝٗ ٛٛأعلى درجة فالتقدير لذا جيد جدا بالدرجة الدؤية 
 بالتصﺤيح والتعديل البسيط.
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 ٗٙ
 
 
 مواد تعليم اللغة العربية على اساس الألعاب اللغويةالمبحث الثالث : فعالية 
 وتفاوتهماتبار القبلي والبعدي الاخ تبيانا  
بعد أن قامت الباحثة بخطوة في تطوير البﺤث ، و حينئذ ستقوم الباحثة في 
ىذه الخطوة بحساب نتائج البﺤث وفقا للمعادلة الدوجودة عند الخبراء ، وتتّم الباحثة 
 الاختبار القبلي والبعدي من خلال عمليات الّتالية : برليل نتائج 
 ية في المهارات الاستماعفعالية تطوير مواد تعليم اللغة العرب ) أ
  : جدول نتائج الاختبار القبلي والبعدي وتفاوتها.  أّولا
 6،1 جدول
 نتائج الاختبارين وتفاوتهما.
 2d
التفاوت 
 )d(
 y – x
 النتيجة
الاختبار  رقم اسم
 البعدي
 ) Y (
الاختبار 
 القبلي
 )X(
 ٔ أحمد الدي ٘٘ ٘ٚ ٕٓ ٓٓٗ
 ٕ ماىندراأحمد اديتيا  ٓٙ ٛٚ ٛٔ ٕٖٗ
 ٖ الفتَوس إرفن زيدني ٛٙ ٜٚ ٔٔ ٕٔٔ
 ٗ الفطى فبريانشة ٙٚ ٘ٛ ٜ ٔٛ
 ٘ فردي ادي أزىر ٘٘ ٘ٚ ٕٓ ٓٓٗ
 ٙ مفتاح الجنة اكوستتُ ٓٛ ٙٛ ٙ ٖٙ
 ٚ ملة الحبيبة ٓٛ ٚٛ ٚ ٜٗ
 ٛ محمد اطعللة ٘ٚ ٓٛ ٘ ٕ٘
 ٜ محمد إصلاح الوضﺤة ٓٚ ٓٛ ٓٔ ٓٓٔ
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 ٘ٙ
 ٓٔ الدينمحمد نور الدصباح  ٓٚ ٜٚ ٜ ٔٛ
 ٔٔ محمد أزلان عمر الدين ٓٙ ٘ٚ ٘ٔ ٕٕ٘
 ٕٔ محمد زىر الفردوس ٘ٙ ٘ٚ ٓٔ ٓٓٔ
 ٖٔ محمد مشهر ٘ٙ ٛٚ ٖٔ ٜٙٔ
 ٗٔ نوفي عملي فطري ٚٙ ٜٚ ٕٔ ٗٗٔ
 ٘ٔ ريطا نور ىاياتي ٓٚ ٓٛ ٓٔ ٓٓٔ
 ٙٔ تري إينداة لستاري ٘ٚ ٚٛ ٕٔ ٗٗٔ
 ٚٔ وردة الفرديسى ٓٛ ٜٓ ٓٔ ٓٓٔ
 ٛٔ أحمد بايهاقي ٓٚ ٓٛ ٓٔ ٓٓٔ
 ٜٔ أحمد زين الله ٘ٙ ٛٚ ٖٔ ٜٙٔ
 ٕٓ عتُ الرحيم ٜٙ ٛٚ ٜ ٔٛ
 ٕٔ أنيس سافرة ٘ٙ ٛٚ ٖٔ ٜٚٔ
 ٕٕ عريف بحب الله ٘ٙ ٘ٚ ٓٔ ٓٓٔ
 ٖٕ عسفى دينية عسى بالله ٓٚ ٗٛ ٗٔ ٜٙٔ
 ٕٗ ايوندا تيتى رحمة ٛٙ ٓٛ ٕٔ ٗٗٔ
 ٕ٘ دندري نور فرحان ٗٙ ٓٛ ٙٔ ٕٙ٘
 ٕٙ الثانيةفرحة  ٜٙ ٕٛ ٗ ٙٔ
 ٕٚ جانتكا ملي الدنى ٘ٚ ٜ٘ ٕٓ ٓٓٗ
 ٕٛ محمد اروين ٖٙ ٙٚ ٖٔ ٜٚٔ
 ٜٕ محمد فجر الرشيد ٓٚ ٓٛ ٓٔ ٓٓٔ
 ٖٓ نيلى مولدة السلمية ٓٚ ٘ٛ ٘ٔ ٕٕ٘
 ٖٔ رحمد البري ٛٙ ٛٚ ٓٔ ٓٓٔ
 ٕٖ صفية النور جنة ٜٙ ٓٛ ٔٔ ٕٔٔ
 ٖٖ شتَاز اريانشة ٗٙ ٘ٚ ٔٔ ٕٔٔ
 ٖٗ الحسنة زيّة ليلة ٓٚ ٓٛ ٓٔ ٓٓٔ
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 ٙٙ
 المجموعة 1232 2362 893 1384
 
 يستخلص الباحثة من البيانات الدعروضة من الاختبار القبلي ما يلي :
 ٓٛأعلى نتيجة حصل عليها بعض الطلاب = 
 ٕٙ،ٛٙ=  ٖٗ: ٕٖٕٔمعدل النتائج = 
 %ٕٙ،ٛٙ=  لدئويةاالنسبة 
 يلي :يستخلص الباحثة من البيانات الدعروضة من الاختبار البعدي ما 
 ٜ٘أعلى نتيجة حصل عليها بعض الطلاب = 
 ٗ،ٚٚ=  ٖٗ: ٕٖٕٙمعدل النتائج = 
 % ٗ،ٚٚ=  لدئويةاالنسبة 
وكذلك حساب  ي ىكذا البيانات التي حصلها الباحثة من الاختبار القبلي و البعد
 . ّثم لنيل "tالتفاوت بينهما و مضاعفة التفاوت، و يلي الخطوة الّتالية وىي برليل اختبار "
الصورة الواضﺤة عن خلاصة نتيجة اختبار القبلي والبعدي وكذالك تفاوتهما فيّتضح الباحب 
 فيما يلي :   
 ٕٖٕٔ:  القبلي 
 ٕٖٕٙ:  البعدي
 ٜٖٛ:  التفاوت 
 ٖٔٛٗ:   ٕd
 تعيتُ معدل التفاوت بتُ الاختبارين، ورمزه كما يلي :ثاثيا : 
    
 ∑
 
  
 ٚ،ٔٔ=  ٖٗ:  ٜٖٛ=     فمعدل التفاوت (
 "حساب ، ورمزه كما يلي :  tتعيتُ "ثالثا : 
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√(
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(  2)
 
    1)
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11،7
√(
4831 
  398 2 )
34
34 34 1)
+
  
  
11،7
√(
4831 
 796 )
34
34 33)
+
  
  
11،7
√(4831 
(23، 4)
1122
*
  
  
11،7
√(
(4807،6 )
1122
*
  
  
11،7
√4،28 
  
  
11،7
4،28 
  
   2،73     
اعبار  تُيعت :t""    : ةيلاتلا ةيلمع للاخ نم ّمتيو ، لودج 
   (1   
1
2
 )    1)  
: نايبلا 
     = نىدلأا زيمتلا سايقم =0001 
   (1  
1
2
0 01)  34  1)  
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 ٘،ٙٔ   
جدول" يّتضح أّن قيمتها ىي  tجدول" بالرجوع إلى الجدول الإحصائي لقيمة " tف "
 :فما يلي  جدول" t" جدول أّما. 89 ،23
  
 التﺤليل الأختَخامسا : 
جدول " فهناك فعالية، وإذا كان  t" أكبر من عدد "  حساب tىو إذا كان عدد " 
جدول " فليس ىناك فعالية فيما جربو الباحث من  t" أصغر من عدد "  حساب tعدد " 
 . الكتاب 
  نظرا إلى نتيجة العملية الّسابقة اتضح لنا أن :
  37 ،2="  حساب t" 
 ٘،ٙٔ=  "جدول t"
ذو  جدول " ىذا دليل أّن الكتاب الدصّمم t" أكبر من عدد "  حساب t"  إذا كان
 فعالية لتًقية كفائة الطّلاب في مهارة الكلام. 
ىو واحد من العناصر الرئيسية في تدريس اللغة العربية  النتيجة تؤّكد أن الكتاب هوبهذ
 .التعليم الذي يريد أن يتﺤققبهذ الكتاب يدكن أن يحّقق ىدف 
كّل الدعّلم أن يطّور الكتب التعليمّية لنجاح عملّية التعليم والتعّلم إلى للذالك ينبغي 
 حّد كبتَ.
 الكلام  فعالية تطوير مواد تعليم اللغة العربية في المهارات  ) ب
 : جدول نتائج الاختبار القبلي والبعدي وتفاوتها.  أّولا
 7،1 جدول
 الاختبارين وتفاوتهما.نتائج 
 رقم اسم النتيجة التفاوت  2d
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 ٜٙ
 )d(
 y – x
الاختبار 
 البعدي
 )y(
الاختبار 
 القبلي
 )x(
 ٔ أحمد الدي ٓٙ ٚٚ ٚٔ ٜٕٛ
 ٕ أحمد اديتيا ماىندرا ٓٙ ٚٚ ٚٔ ٜٕٛ
 ٖ الفتَوس إرفن زيدني ٓٙ ٚٚ ٚٔ ٜٕٛ
 ٗ الفطى فبريانشة ٘ٙ ٓٛ ٘ٔ ٕٕ٘
 ٘ أزىرفردي ادي  ٓٙ ٙٚ ٙٔ ٕٙ٘
 ٙ مفتاح الجنة اكوستتُ ٛٙ ٓٛ ٕٔ ٗٗٔ
 ٚ ملة الحبيبة ٓٚ ٖٛ ٖٔ ٜٙٔ
 ٛ محمد اطعللة ٓٙ ٚٚ ٚٔ ٜٕٛ
 ٜ محمد إصلاح الوضﺤة ٓٙ ٙٚ ٙٔ ٕٙ٘
 ٓٔ محمد نور الدصباح الدين ٓٙ ٙٚ ٙٔ ٕٙ٘
 ٔٔ محمد أزلان عمر الدين ٓٙ ٘ٚ ٘ٔ ٕٕ٘
 ٕٔ محمد زىر الفردوس ٖٙ ٛٚ ٘ٔ ٕٕ٘
 ٖٔ محمد مشهر ٓٙ ٘ٚ ٘ٔ ٕٕ٘
 ٗٔ نوفي عملي فطري ٘ٙ ٙٚ ٔٔ ٕٔٔ
 ٘ٔ ريطا نور ىاياتي ٘ٙ ٘ٚ ٓٔ ٓٓٔ
 ٙٔ تري إينداة لستاري ٓٚ ٓٛ ٓٔ ٓٓٔ
 ٚٔ وردة الفرديسى ٛٚ ٛٛ ٓٔ ٓٓٔ
 ٛٔ أحمد بايهاقي ٓٚ ٓٛ ٓٔ ٓٓٔ
 ٜٔ أحمد زين الله ٓٙ ٙٚ ٙٔ ٕٙ٘
 ٕٓ عتُ الرحيم ٓٙ ٛٚ ٛٔ ٕٖٗ
 ٕٔ سافرةأنيس  ٓٙ ٙٚ ٙٔ ٕٙ٘
 ٕٕ عريف بحب الله ٓٙ ٚٚ ٚٔ ٜٕٛ
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 ٓٚ
 ٖٕ عسفى دينية عسى بالله ٓٚ ٘ٛ ٘ٔ ٕٕ٘
 ٕٗ ايوندا تيتى رحمة ٓٙ ٚٚ ٚٔ ٜٕٛ
 ٕ٘ دندري نور فرحان ٓٙ ٛٚ ٛٔ ٕٖٗ
 ٕٙ فرحة الثانية ٓٚ ٓٛ ٓٔ ٓٓٔ
 ٕٚ جانتكا ملي الدنى ٜٚ ٜٛ ٓٔ ٓٓٔ
 ٕٛ محمد اروين ٓٙ ٘ٚ ٘ٔ ٕٕ٘
 ٜٕ فجر الرشيدمحمد  ٘ٙ ٓٛ ٘ٔ ٕٕ٘
 ٖٓ نيلى مولدة السلمية ٘ٚ ٘ٛ ٓٔ ٓٓٔ
 ٖٔ رحمد البري ٖٙ ٘ٚ ٕٔ ٗٗٔ
 ٕٖ صفية النور جنة ٘ٙ ٓٛ ٘ٔ ٕٕ٘
 ٖٖ شتَاز اريانشة ٓٙ ٘ٚ ٘ٔ ٕٕ٘
 ٖٗ زيّة ليلة الحسنة ٓٚ ٕٛ ٕٔ ٗٗٔ
 المجموعة 1312 9952 384 4886
 
 القبلي ما يلي :ستخلص الباحثة من البيانات الدعروضة من الاختبار ت
 ٜٚ أعلى نتيجة حصل عليها بعض الطلاب =
 ٙ2ٕٙ=  ٖٗ:  ٖٕٔٔ معدل النتائج =
 % ٙ2ٕٙ لدئوية =االنسبة  
 يستخلص الباحثة من البيانات الدعروضة من الاختبار البعدي ما يلي :
 ٛٛ أعلى نتيجة حصل عليها بعض الطلاب =
 % ٗ2ٙٚ=  ٖٗ:  ٜٜٕ٘    معدل النتائج =
 % ٗ2ٙٚئوية = لدالنسبة ا
لك من الاختبار القبلي و البعد وكذ ىكذا البيانات التي حصلها الباحثة
حساب التفاوت بينهما و مضاعفة التفاوت، و يلي الخطوة الّتالية وىي برليل 
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 ٔٚ
. ّثم لنيل الصورة الواضﺤة عن خلاصة نتيجة اختبار القبلي  "tاختبار "
  ما يلي :   والبعدي وكذالك تفاوتهما فيّتضح الباحب في
 ٖٕٔٔ:  القبلي 
 ٜٜٕ٘:  البعدي
 ٖٛٗ:  التفاوت 
 ٗٛٛٙ:   ٕd
 تعيتُ معدل التفاوت بتُ الاختبارين، ورمزه كما يلي :ثاثيا : 
    
 ∑
 
  
  ٕ2ٗٔ=  ٖٗ:  ٖٛٗ =    فمعدل التفاوت (
 "حساب ، ورمزه كما يلي :  tتعيتُ "ثالثا : 
     
(√
 2 ∑
)2  (
 
)1    
,
 
  
ٕ ٗٔ
(√
 4886
) 2 384  
43
)1 43 43
+
  
  
ٕ ٗٔ
(√
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) 669 
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)33 43
+
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)
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 46 3   
 جدول ، ويتّم من خلال عملية التالية :    ""t: تعيتُ  رابعا
   1(   
1
2
  )1    ) 
 البيان :
 1000= مقياس التميز الأدنى =     
  1(   
1
2
  )1  43  )10 0
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 ٘،ٙٔ   
جدول" يّتضح أّن قيمتها ىي  tجدول" بالرجوع إلى الجدول الإحصائي لقيمة " tف "
 :فما يلي  جدول" t" جدول أّما. 89 ،23
  
 التﺤليل الأختَخامسا : 
جدول " فهناك فعالية، وإذا كان  t" أكبر من عدد "  حساب tىو إذا كان عدد " 
جدول " فليس ىناك فعالية فيما جربو الباحث من  t" أصغر من عدد "  حساب tعدد " 
 . الكتاب 
  نظرا إلى نتيجة العملية الّسابقة اتضح لنا أن :
  46 3="  حساب t" 
 ٘،ٙٔ=  "جدول t"
 
ذو  جدول " ىذا دليل أّن الكتاب الدصّمم t" أكبر من عدد "  حساب t"  إذا كان
 فعالية لتًقية كفائة الطّلاب في مهارة الكلام. 
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 ٖٚ
ىو واحد من العناصر الرئيسية في تدريس اللغة العربية  وبهذ النتيجة تؤّكد أن الكتاب
 .بهذ الكتاب يدكن أن يحّقق ىدف التعليم الذي يريد أن يتﺤقق
ر الكتب التعليمّية لنجاح عملّية التعليم والتعّلم لذالك ينبغي على كّل الدعّلم أن يطو ّ
 إلى حّد كبتَ.
 
 
 ج) فعالية تطوير مواد تعليم اللغة العربية في المهارات القراءة   
 : جدول نتائج الاختبار القبلي والبعدي وتفاوتها.  أّولا
  8،1جدول
 نتائج الاختبارين وتفاوتهما.
 2d
التفاوت 
 )d(
 y – x
 النتيجة
الاختبار  رقم اسم
 البعدي
 )Y(
الاختبار 
 القبلي
 )X(
 ٔ أحمد الدي ٓٙ ٚٚ ٚٔ ٜٕٛ
 ٕ أحمد اديتيا ماىندرا ٓٙ ٚٚ ٚٔ ٜٕٛ
 ٖ الفتَوس إرفن زيدني ٓٙ ٚٚ ٚٔ ٜٕٛ
 ٗ الفطى فبريانشة ٘ٙ ٓٛ ٘ٔ ٕٕ٘
 ٘ فردي ادي أزىر ٓٙ ٙٚ ٙٔ ٕٙ٘
 ٙ مفتاح الجنة اكوستتُ ٛٙ ٓٛ ٕٔ ٗٗٔ
 ٚ ملة الحبيبة ٓٚ ٖٛ ٖٔ ٜٙٔ
 ٛ محمد اطعللة ٓٙ ٚٚ ٚٔ ٜٕٛ
 ٜ محمد إصلاح الوضﺤة ٓٙ ٙٚ ٙٔ ٕٙ٘
 ٓٔ محمد نور الدصباح الدين ٓٙ ٚٚ ٚٔ ٜٕٛ
 ٔٔ محمد أزلان عمر الدين ٓٙ ٘ٚ ٘ٔ ٕٕ٘
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 ٗٚ
 ٕٔ محمد زىر الفردوس ٖٙ ٛٚ ٘ٔ ٕٕ٘
 ٖٔ محمد مشهر ٓٙ ٘ٚ ٘ٔ ٕٕ٘
 ٗٔ نوفي عملي فطري ٘ٙ ٙٚ ٔٔ ٕٔٔ
 ٘ٔ ريطا نور ىاياتي ٘ٙ ٘ٚ ٓٔ ٓٓٔ
 ٙٔ تري إينداة لستاري ٓٚ ٓٛ ٓٔ ٓٓٔ
 ٚٔ وردة الفرديسى ٛٚ ٛٛ ٓٔ ٓٓٔ
 ٛٔ أحمد بايهاقي ٓٚ ٓٛ ٓٔ ٓٓٔ
 ٜٔ أحمد زين الله ٓٙ ٙٚ ٙٔ ٕٙ٘
 ٕٓ عتُ الرحيم ٓٙ ٘ٚ ٘ٔ ٕٕ٘
 ٕٔ أنيس سافرة ٓٙ ٙٚ ٙٔ ٕٙ٘
 ٕٕ عريف بحب الله ٓٙ ٚٚ ٚٔ ٜٕٛ
 ٖٕ عسفى دينية عسى بالله ٓٚ ٘ٛ ٘ٔ ٕٕ٘
 ٕٗ ايوندا تيتى رحمة ٓٙ ٚٚ ٚٔ ٜٕٛ
 ٕ٘ دندري نور فرحان ٓٙ ٛٚ ٛٔ ٕٖٗ
 ٕٙ فرحة الثانية ٓٚ ٓٛ ٓٔ ٓٓٔ
 ٕٚ جانتكا ملي الدنى ٜٚ ٜٓ ٕٔ ٗٗٔ
 ٕٛ محمد اروين ٓٙ ٘ٚ ٘ٔ ٕٕ٘
 ٜٕ محمد فجر الرشيد ٘ٙ ٓٛ ٘ٔ ٕٕ٘
 ٖٓ نيلى مولدة السلمية ٘ٚ ٘ٛ ٓٔ ٓٓٔ
 ٖٔ رحمد البري ٖٙ ٘ٚ ٕٔ ٗٗٔ
 ٕٖ صفية النور جنة ٘ٙ ٓٛ ٘ٔ ٕٕ٘
 ٖٖ شتَاز اريانشة ٓٙ ٘ٚ ٘ٔ ٕٕ٘
 ٖٗ زيّة ليلة الحسنة ٓٚ ٕٛ ٕٔ ٗٗٔ
 المجموعة 1912 3762 384 7887
 ستخلص الباحثة من البيانات الدعروضة من الاختبار القبلي ما يلي :ت
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 ٘ٚ
 ٘ٛ أعلى نتيجة حصل عليها بعض الطلاب =
 ٕ،ٔٚ=  ٖٗ:  ٕٕٔٗ النتائج = معدل
 % ٕ،ٔٚ لدئوية =االنسبة  
 يستخلص الباحثة من البيانات الدعروضة من الاختبار البعدي ما يلي :
 ٜ٘ أعلى نتيجة حصل عليها بعض الطلاب =
 ٙ،ٗٛ=  ٖٗ:  ٕٚٚٛ    معدل النتائج =
 % ٙ،ٗٛلدئوية = النسبة ا
لك وكذ ىالقبلي و البعدمن الاختبار  ىكذا البيانات التي حصلها الباحثة
حساب التفاوت بينهما و مضاعفة التفاوت، و يلي الخطوة الّتالية وىي برليل 
. ّثم لنيل الصورة الواضﺤة عن خلاصة نتيجة اختبار القبلي  "tاختبار "
  والبعدي وكذالك تفاوتهما فيّتضح الباحب فيما يلي :   
 ٕٕٔٗ:  القبلي 
 ٕٚٚٛ:  البعدي
 ٙ٘ٗ:  التفاوت 
 ٓٓٗٚٙ:   ٕd
 تعيتُ معدل التفاوت بتُ الاختبارين، ورمزه كما يلي :ثاثيا : 
    
 ∑
 
  
  ٗ،ٖٔ=  ٖٗ:  ٙ٘ٗ =    فمعدل التفاوت (
 "حساب ، ورمزه كما يلي :  tتعيتُ "ثالثا : 
     
(√
 2 ∑
)2  (
 
)1    
,
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   0، 22 
اعبار  تُيعت :t""    : ةيلاتلا ةيلمع للاخ نم ّمتيو ، لودج 
   (1   
1
2
 )    1)  
: نايبلا 
     = نىدلأا زيمتلا سايقم =0001 
   (1  
1
2
0 01)  34  1)  
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1
2
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 ٚٚ
جدول" يّتضح أّن قيمتها ىي  tجدول" بالرجوع إلى الجدول الإحصائي لقيمة " tف "
 :فما يلي  جدول" t" جدول أّما. 89 ،23
 التﺤليل الأختَخامسا : 
جدول " فهناك فعالية، وإذا كان  t" أكبر من عدد "  حساب tىو إذا كان عدد " 
جدول " فليس ىناك فعالية فيما جربو الباحث من  t" أصغر من عدد "  حساب tعدد " 
 . الكتاب 
  نظرا إلى نتيجة العملية الّسابقة اتضح لنا أن :
 22 ،0="  حساب t" 
 ٘،ٙٔ=  "جدول t"
ذو  جدول " ىذا دليل أّن الكتاب الدصّمم t" أكبر من عدد "  حساب t"  إذا كان
 فعالية لتًقية كفائة الطّلاب في مهارة الكلام. 
ىو واحد من العناصر الرئيسية في تدريس اللغة العربية  وبهذ النتيجة تؤّكد أن الكتاب
 .بهذ الكتاب يدكن أن يحّقق ىدف التعليم الذي يريد أن يتﺤقق
لذالك ينبغي على كّل الدعّلم أن يطّور الكتب التعليمّية لنجاح عملّية التعليم والتعّلم 
 إلى حّد كبتَ.
 الكتابة  تعليم اللغة العربية في المهاراتفعالية تطوير مواد  ) د
 : جدول نتائج الاختبار القبلي والبعدي وتفاوتها.  أّولا
 9،1 جدول
 نتائج الاختبارين وتفاوتهما.
 2d
التفاوت 
 )d(
 y – x
 النتيجة
الاختبار  رقم اسم
 البعدي
 )Y(
الاختبار 
 القبلي
 )X(
 ٔ أحمد الدي ٚ٘ 88 ٕٕ ٗٛٗ
 ٕ أحمد اديتيا ماىندرا ٓٙ ٓٛ ٕٓ ٓٓٗ
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 ٛٚ
 ٖ الفتَوس إرفن زيدني ٘ٙ ٓٛ ٘ٔ ٕٕ٘
 ٗ الفطى فبريانشة ٓٚ ٓٛ ٓٔ ٓٓٔ
 ٘ فردي ادي أزىر ٘٘ ٓٛ ٕ٘ ٕ٘ٙ
 ٙ مفتاح الجنة اكوستتُ ٓٚ ٖٛ ٖٔ ٜٙٔ
 ٚ ملة الحبيبة ٘ٚ ٜٓ ٘ٔ ٕٕ٘
 ٛ محمد اطعللة ٘ٙ ٛٚ ٖٔ ٜٙٔ
 ٜ محمد إصلاح الوضﺤة ٓٙ ٓٛ ٕٓ ٓٓٗ
 ٓٔ محمد نور الدصباح الدين ٓٚ ٓٛ ٓٔ ٓٓٔ
 ٔٔ محمد أزلان عمر الدين ٘ٙ ٛٚ ٖٔ ٜٙٔ
 ٕٔ محمد زىر الفردوس ٓٚ ٓٛ ٓٔ ٓٓٔ
 ٖٔ محمد مشهر ٛٙ ٓٛ ٕٔ ٗٗٔ
 ٗٔ نوفي عملي فطري ٓٙ ٓٛ ٕٓ ٓٓٗ
 ٘ٔ ريطا نور ىاياتي ٓٙ ٓٛ ٕٓ ٓٓٗ
 ٙٔ تري إينداة لستاري ٘ٚ ٜٓ ٘ٔ ٕٕ٘
 ٚٔ وردة الفرديسى ٘ٛ ٜ٘ ٓٔ ٓٓٔ
 ٛٔ أحمد بايهاقي ٘ٚ ٘ٛ ٓٔ ٓٓٔ
 ٜٔ أحمد زين الله ٓٚ ٓٛ ٓٔ ٓٓٔ
 ٕٓ عتُ الرحيم ٓٚ ٓٛ ٓٔ ٓٓٔ
 ٕٔ أنيس سافرة ٓٚ ٓٛ ٓٔ ٓٓٔ
 ٕٕ عريف بحب الله ٓٚ ٓٛ ٓٔ ٓٓٔ
 ٖٕ عسفى دينية عسى بالله ٓٛ ٜٗ ٗٔ ٜٙٔ
 ٕٗ ايوندا تيتى رحمة ٓٛ ٖٜ ٖٔ ٜٙٔ
 ٕ٘ دندري نور فرحان ٓٛ ٜٓ ٓٔ ٓٓٔ
 ٕٙ فرحة الثانية ٓٛ ٜٓ ٓٔ ٓٓٔ
 ٕٚ جانتكا ملي الدنى ٗٛ ٜٛ ٗٔ ٜٙٔ
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 ٜٚ
 ٕٛ محمد اروين ٛ٘ ٛٚ ٕٓ ٓٓٗ
 ٜٕ محمد فجر الرشيد ٓٛ ٜٓ ٓٔ ٓٓٔ
 ٖٓ نيلى مولدة السلمية ٓٛ ٕٜ ٕٔ ٗٗٔ
 ٖٔ رحمد البري ٘ٚ ٘ٛ ٓٔ ٓٓٔ
 ٕٖ صفية النور جنة ٓٛ ٜٓ ٓٔ ٓٓٔ
 ٖٖ شتَاز اريانشة ٛٚ ٛٛ ٓٔ ٓٓٔ
 ٖٗ زيّة ليلة الحسنة ٓٛ ٜٓ ٓٔ ٓٓٔ
 المجموعة 1242 7782 654 88476
 يلي : الدعروضة من الاختبار القبلي ما ستخلص الباحثة من البياناتت
 ٜٚ أعلى نتيجة حصل عليها بعض الطلاب =
 ٗ،ٗٙ=  ٖٗ:  ٜٕٔٔ معدل النتائج =
 %ٗ،ٗٙ لدئوية =االنسبة  
 الاختبار البعدي ما يلي :يستخلص الباحثة من البيانات الدعروضة من 
 ٛٛ أعلى نتيجة حصل عليها بعض الطلاب =
 ٙ،ٛٚ=  ٖٗ:  ٖٕٚٙ    معدل النتائج =
 %ٙ،ٛٚلدئوية = النسبة ا
لك وكذ يها الباحثة من الاختبار القبلي و البعدتىكذا البيانات التي حصل
حساب التفاوت بينهما و مضاعفة التفاوت، و يلي الخطوة الّتالية وىي 
. ّثم لنيل الصورة الواضﺤة عن خلاصة نتيجة اختبار  "tاختبار " برليل
  القبلي والبعدي وكذالك تفاوتهما فيّتضح الباحب فيما يلي :   
 ٜٕٔٔ:  القبلي 
 ٖٕٚٙ:  البعدي
 ٖٛٗ:  التفاوت 
 ٚٛٓٚ:   ٕd
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ٛٓ 
 : ايثثا: يلي امك هزمرو ،نيرابتخلاا تُب توافتلا لدعم تُيعت 
    
∑ 
 
  
 لدعمف( توافتلا    = ٖٗٛ  :ٖٗ  =ٔٗ2ٕ  
 : اثلثا" تُيعتt  : يلي امك هزمرو ، باسح" 
   
  
√(
∑ 2 
(  2)
 
    1)
,
     
  
ٔٗ ٕ
√(
7087 
  483 2 )
34
34 34 1)
+
  
  
ٔٗ ٕ
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7087 
 966 )
34
34 33)
+
  
  
14 2
√(7087 
 28 4)
1 112
)
  
  
14 2
√(
7 058 6
1122
)
  
  
14 2
√6 29 
  
  
14 2
6 29 
  
         2 25    
اعبار  تُيعت :t""    : ةيلاتلا ةيلمع للاخ نم ّمتيو ، لودج 
   (1   
1
2
 )    1)  
: نايبلا 
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 ٔٛ
 1000= مقياس التميز الأدنى =     
  1(   
1
2
   )1  43  )10 0
  1(   
1
2
  )1  43  )10 0
  1(   
1
2
  )33  )10 0
 ٘،ٙٔ    
جدول" يّتضح أّن قيمتها ىي  tجدول" بالرجوع إلى الجدول الإحصائي لقيمة " tف "
 :فما يلي  جدول" t" جدول أّما. ٘،ٙٔ
 التﺤليل الأختَخامسا : 
جدول " فهناك فعالية،  t" أكبر من عدد "  حساب tىو إذا كان عدد " 
جدول " فليس ىناك فعالية فيما  t" أصغر من عدد "  حساب tوإذا كان عدد " 
 جربو الباحث من الكتاب . 
  نظرا إلى نتيجة العملية الّسابقة اتضح لنا أن :
 ٕ٘ ٕ= "  حساب t" 
 ٜٛ،ٕٖ=  جدول" t"
جدول " ىذا دليل أّن الكتاب  t" أكبر من عدد "  حساب tإذا كان " 
 الدصّمم ذو فعالية لتًقية كفائة الطّلاب في مهارة الكلام. 
وبهذ النتيجة تؤّكد أن الكتاب ىو واحد من العناصر الرئيسية في تدريس اللغة 
 ق ىدف التعليم الذي يريد أن يتﺤقق.العربية بهذ الكتاب يدكن أن يحق ّ
لذالك ينبغي على كّل الدعّلم أن يطّور الكتب التعليمّية لنجاح عملّية التعليم 
 والتعّلم إلى حّد كبتَ.
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 الخامس الفصل
 ةالخاتم
 
 خلاصة البحث . أ
على أساس الألعاب اللغوية لطلاب  العربية اللغة تعليم موادبعد أن قامت الباحثة بإعداد 
أن دكون كرسيك، اكتشف الباحثة الصف السابع بمدرسة إحياء الإسلام المتوسطة الإسلامية إيد
اعتمادا على عرض البينات وتحليلها السابقة. وخلاصة  السابع الصف لطلابليكون مقررا 
 النتيجة كلآتية:
على أساس الألعاب اللغوية لطلاب الصف السابع بمدرسة  العربية اللغة تعليمإن تطوير مواد  -1
التحليل،  إحياء الإسلام المتوسطة الإسلامية إيأن دكون كرسيك، يحتاج إلى خطوات كثيرة،
 . التحطيط، التطوير و النشر
السابع في  بعد أن تم تطويرىا  تطبيقها لطلاب الفصلتعليم اللغة العربية  تحققت فعالية ىذه -8
، على النتيجة المعتدلة أن دكون كرسيكالإسلام المتوسطة الإسلامية إيدمدرسة إحياء 
لتسهيل مواد تعليم اللغة العربية على أساس الألعاب اللغوية  باستخدام ىذا تطوير"جيد"، 
تعليم اللغة العربية حاصة في تنمية مهارة الاستماع، مهارة الكلام، مهارة  طلاب لفهمعلى ال
القراءة و المهارة الكتابة. واستخدمت الباحثة الاختبار القبلي والبعدي لقياس النجاح بالرمز 
، والكتابة 88،2، والقراءة 35،2، و الكلام 26،8"ت"، حساب من مهارة الاستماع 
. ولذلك تطوير مواد تعليم اللغة العربية على 4،51دول كل من ، ومن "ت" ج48،8
أن لطلاب الصف السابع بمدرسة إحياء الإسلام المتوسطة الإسلامية إيدأساس الألعاب 
 .دكون كرسيك
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 التوصيات . ب
متعلم اللغة العربية فيها لا تحتاج إلى التطوير، حتى تكون  إن عملية تعليم اللغة العربية
 المهارات ولتحسين عملية تعليم اللغة العربية بينما تعلمهم اللغة.يصادف المشكلات 
. أن دكون كرسيكإحياء الإسلام المتوسطة الإسلامية إيد بمدرسة السابع الصف اللغويةلطلاب
 توصي الباحثة بالاعتماد على ما يصل إليو بحثو وكل من لو الاىتمام بهذا المجال ما يلي:
 من وبذلا تعليم في مصدراو وجعل اللغوية المهارات تعليم في الإعداد ذاى تطبيقيرجى  -1
 الكتاب المقرر.
 يرجى أن يكون ىذا البحث مرجعا من المراجع في البحث لمن يقوم بالبحوث العلمية بعدىا. -8
 والوسائل المختلفة التعليمية النشاطات و التعليم أساليب ستخدموات أن للمدرسين بد لا -2
 .مريحة أنشطة التعليم كونت حتى المعينة التعليمية
ة المقبل أن الباحث من يرجى لذلكمن النقائص،  يخلو لاالتصميم  التعليمي لكتابا إن
 أو تطويرىا أوسع من ىذا البحث. الكتاب تقوم بتصميم
 المراجع
 المراجع العربية
 .هولىح الطؼْدٗح9 الرٗاض. أضال٘ة تذرٗص اللغح الؼرت٘ح. 5786. الخْلٖ، محمد ػلٖ
. تؼل٘ن اللغاخ الح٘اج  ّتؼل٘وِا ت٘ي الٌظرٗح ّالتطث٘ك. الؼرتٔ، صلاح ػثذ الوج٘ذ
 .دّى ضٌح. جاهؼح الأهرٗى٘ح9 الماُرج
 1جاهغ الذرّش الؼرت٘ح هْضْػح فٖ ثلاثح أجساء .  6611. هصطفٔ الغلاتٌٖ٘٘،
 .دار اوتة الؼلو٘ح9 ت٘رّخ
9 دهشك .في المراءج أُو٘تِا هطتْٗاتِا هِارتِا أًْاػَ.  6111. الوْفٖ، ػثذ اللط٘ف
 . دار الفىر
 IKILAM NIU:gnalaM. تطْٗر هٌِج تؼل٘ن اللغح الؼرت٘ح. 1611. تحر الذٗي، أّرٗل
 . SERP
  .دار الطلام9 الماُرج .وتاتح اللغح الؼرت٘ح ّالإهلاء .5111. ْٗضفحطٌٖ ػثذ الجل٘ل 
،تؼل٘ن الؼرت٘ح لغ٘ر الٌاطم٘ي تِل .  3786. رش٘ذ أحوذ طؼ٘وح ّ هحوْد واهل الٌالح
 .جاهؼح أم المرٓ، هىح الوىرهح. الىتاتٔ الأضاضٔ
9 هىح هىرهح .دل٘ل ػول فٖ إػذاد الوْاد التؼل٘و٘ح . 4786. رشذٕ أحوذ طؼ٘وح
 .هطاتغ جاهؼح أم المرٓ
 . جْغ٘اورتا 9وراف٘ان. ْمؼصه ػلٔ هؤضطح رٕصالؼ لاهْش . 8886. زىذٕ، أحوذ
تؼل٘ن اللغح الؼرت٘ح لغ٘ر الٌاطم٘ي تِا، هٌاُجح ّ . 8786. طؼ٘وح، رشذٕ أحوذ
 .الرتاط9 إٗط٘ىْ .أضال٘ثَ، هٌشْراخ الوٌظوح الإضلاه٘ح للترت٘ح ّ الؼلْم ّ الثمافح
 .الرتاط. تؼل٘ن الؼرت٘ح لغ٘ر الٌاطمٌ٘ثِا.  8786. طؼ٘وح، رشذٕ أحوذ
 -تؼل٘ن اللغح الؼرت٘ح للٌاطم٘ي تغ٘رُا الطرق. 7111. ػثذ الله، ػور الصذٗك
 .الذار الؼالو٘ح للٌشر ّالتْزٗغ9 الج٘سج . الْضائل -الأضال٘ة
الؼرت٘ح لغ٘ر إػذاد هْاد تؼل٘ن اللغح . 7136. ػثذ الرحوي تي إتراُ٘ن الفْزاى
 .xp sa.025/egap/0703/as.ude.usk ytlucaf //ptth .الٌاطم٘ي تِا
  .دار الٌشر9 الماُرج. تطْٗر الوْاد التؼل٘و٘ح ًّوارجَ .8111 .ػثواى
 . الوِاراخ اللغْٗح هاُ٘تِا ّ طرائك تذرٗطَ  .1636 .فؤاد هحوْد ػل٘اى،أحوذ
 .دار الوطلن للٌشر ّالتْزٗغ 9الرٗاض
لهاو محمد حلاٌلا .6873 .  ٓرخأ حغلت ي٘مطاٌلل ح٘ترؼلا حغللا ن٘لؼتل ٖضاضلأا باتىلا
َوْٗمت َل٘لحت ٍداذػإ .حهرىولا حىه9ٓرملا مأ حؼهاج. 
يٗذلا حلاص محمد ّ لهاىلا ٖلػ محمد .1162  .عاوتضلاا جراِه ن٘لؼتل ذئاملا كًلااه 9
UIN PRES . 
حو٘ؼط ذوحأ ٕذشر ّ حلاٌلا لهاو محمد .1112  . ر٘غل ح٘ترؼلا حغللا صٗرذت كئارط
اِت ي٘مطاٌلا. ْىط٘طٗإ 9حفامثلاّ مْلؼلاّ ح٘ترتلل ح٘هلاضلإا حوظٌولا خارْشٌه. 
رًْ ،ٕداُ .1166  .اِت ي٘مطاٌلا ر٘غل حْٗغللا خاراِولا ن٘لؼتل َجْولا. كًلااه 9
ح٘هْىحلا   ح٘هلاضلإا نُ٘ارتإ هلاه اًلاْه حؼهاج حؼثطه. 
٘لجلا ذثػ ٌٖطح ،فضْٗل .1115  .ءلاهلإاّ ح٘ترؼلا حغللا حتاتو .جرُاملا 9 راد
ملاطلا. 
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